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CULTURA: INDEX DE MONOGRAFIES 
per Miquel Trenchs i Mestre 
Paraules clau: Bibliografia, 1928-1990 revista Cultura, Valls. 
Resum: Aquest treball inclou l'índex de la revista Cultura, editada a Valls. Hi apareixen els 
publicats al llarg de més de 50 anys d'edició mensual. 
Es fa una revisió de 500 números de la revista i se n'extreuen els articles que s'han considerat 
més escaients, tot localitzant-los amb les següents dades: títol de l'article, autor, any, mes i número 
de la publicació, i les pàgines on es localitza. També es fa una síntesi breu de l'article. 
Els articles han estat ordenats per temàtiques per facilitar-ne la seva localització. 
Abstract: This work includes the index of the magazine Cultura, published in Valls, and it deals 
with articles appeared for morè than 50 years of monthly publication. 
There is a revision of 500 issues and the most appropiate articles have been considered in the 
work. The articles are plublished with the following Information: title, author, year, month, number 
of publication and page. There is a brief synthesis of the article. 
The thematic format of the work is makes it easier to locate the articles. 
El nostre propòsit 
No hi ha cap mena de dubte que la revista Cultura constitueix la més valuosa col .lecció 
d'articles que s'han publicat sobre la nostra ciutat, en les més diverses vessants: 
agricultura, arbres ornamentals, Biblioteca Popular, el Bosc de Valls, la calçotada, el 
campanar, els carrers de Valls, els castells hominals, el cementiri, els col.legis, les 
comunicacions, l'Escut de Valls, la indiístria tèxtil a Valls al segle XIX, l'excursionisme, 
el ferrocarril, les festes decennals, les fonts, l'Hospital de Sant Roc, l'Institut d'Estudis 
Vallencs, el Mas Miquel, la meteorologia, Miramar, el.museu, ornamentacions als portals 
i als balcons, el passeig de l'Estació, el Pati, les Rajoles del Roser, temes religiosos, la 
Societat Agrícola, el Teatre Principal, la Torratxa, urbanisme, etc. 
El defecte principal de Cultura és, però, que aquests articles, publicats al llarg de molts 
anys, no es troben ordenats en cap mena d'índex. 
Nosaltres, conscients d'aquesta manca d'informació, l'any 1990 començàrem el que 
podria ser l'embrió d'aquest índex i, conseqüentment, iniciàrem una recopilació dels 
articles que vàrem considerar més interessants, segons el nostre punt de vista. Dels 
articles, a més, en férem un resum concís, amb la finalitat d'il.lustrar el futur interessat 
en la consulta. Aquest treball, per problemes de salut, es va quedar a mitges i no es va 
poder presentar al concurs literari de les Festes Decennals del 91. Refets parcialment del 
sotrac, reprenguérem el treball, encara que solament esdevingués una eina de consulta 
personal, tot i que sovint resolia dubtes d'amics interessats per temes ben diversos. El 
1992, el bon amic Anton Gavaldà i Torrents, ens va fer una consulta i sortí el tema a la 
conversa. Vaig deixar-li el treball i aviat es posà fil a l'agulla. Considerà que era un treball 
per a Quaderns de Vilaniu, perquè serviria de guia als estudiosos a l'hora de localitzar 
aspectes que interessaven de Cultura. 
És possible que aquesta compilació dels articles de Cultura no sigui tan exhaustiva 
com hauria pogut ser, i que s'hi trobin a faltar alguns treballs. Però, tot i amb això, creiem 
sincerament que és una bona eina de treball per a tots aquells que estiguin interessats a 
conèixer el seu valuós contingut. I per això hem enllestit el treball. 
En el recull d'articles que presentem a continuació hom hi pot trobar els treballs que, 
sota el nostre punt de vista, ofereixen més interès sobre la nostra ciutat i els temes que 
considerem més adients. No s'hi inclouen, en canvi, les biografies de personatges, ni, 
tampoc, treballs purament literaris, malgrat que hagin estat escrits per rellevants plomes 
vallenques. Som conscients d'aquesta limitació del treball, però, de tota manera, 
considerem que la compilació que oferim satisfarà la majoria dels possibles lectors i 
estudiosos. Si aquest desig es veu acomplert, ens considerarem plenament satisfets pel 
temps esmerçat en l'elaboració del treball. 
Notes per a la localització dels treballs 
Els treballs ressenyats corresponen a tota la història de la revista Cultura, des de 1' any 
1928 a r any 1990. A partir de l'any 1991, trobem 1' índex al número de desembre de cada 
any. 
S'han establert vint-i-cinc entrades corresponents a àmbits de recerca diferenciats. 
Les entrades són les següents: 
1.- Agricultura (pàg. 6) 14.- Història antiga (pàg. 24) 
2.- Arqueologia (pàg. 8) 15.- Història contemporània (pàg. 24) 
3.- Arquitectura i art monumental (pàg. 10) 16.- Història medieval i moderna (pàg. 28) 
4.- Biografia, genealogia i heràldica (pàg. 12) 17.- Lingüística i literatura (pàg. 37) 
5.- Ciències pures i naturals (pàg. 13) 18.- Medicina (pàg. 39) 
6.- Comerç i transports (pàg. 14) 19.- Música (pàg. 39) 
7.- Costums i folklore (pàg. 15) 20.- Numismàtica (pàg. 40) 
8.- Enginyeria i indústria (pàg. 19) 21.- Obres generals i bibliografia (pàg. 40) 
9.- Ensenyament (pàg. 20) 22.- Pintura (pàg. 41) 
10.- Escultura (pàg. 22) 23.- Religió (pàg. 42) 
11.- Geografia econòmica (pàg. 23) 24.- Teatre, jocs i esports (pàg. 43) 
12.- Geografia física (pàg. 23) 25.- Urbanisme i ordenació del territori (pàg. 44) 
13.- Geografia humana (pàg. 23) 
En cadascuna d'aquestes apareixen, ordenats cronològicament, els diversos articles 
que s'han considerat més rellevants. Cada article ressenyat compta amb la informació 
següent: 
I- Bloc informatiu 
a) Títol de l'article 
b) Autor. En cas que no hi consti, s'ha utilitzat el símbol (-) per indicar-ho. 
Els autors que apareixen amb pseudònim o bé només amb les inicials de nom i 
cognom i dels quals se'n coneix la identitat són ressenyats posteriorment, són escrits en 
cursiva. 
c) Número de la revista. 
d) Any i mes de publicació, separats per un punt. Els exemplars de la primera època, 
corresponents al període que va del desembre de 1928 al novembre de 1938, s'indiquen 
amb el símbol (I) per distingir-los dels de la segona època, ens els quals no n'apareix cap. 
e) Pàgina o pàgines on apareix publicat l'article. 
II- Bloc de síntesi: 
a) Consta d'un breu resum del contingut. 
b) En alguns casos, assenyalem mitjançant el símbol v. l'entrada on cal buscar la 
ressenya de l'article, donat que hi ha articles que apareixen en més d'un apartat. 
III- Bloc complementari 
a) En alguns casos, es dóna més informació complementària del treball en d'altres 
números de la revista. Aquesta informació se separa de l'anterior amb un punt i a part. 
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Relació de monografies ressenyades 
AGRICULTURA 
Los barracones. Eco, 20, 1946.10, 7. 
V. Costums i folklore. 
Cosas de Valls y de los vallenses. Eco, 28, 1947.6, 9-10. 
S'assenyalaque fou el vallenc Francesc Roca Sans qui introduíel cultiu de la vinya 
a l'Argentina. 
La Sociedad Agrícola de Valls. Pedró Altés Serra, 55, 1949.9, 8-10. 
Estudi de la constitució, instal.lació i desenvolupament d'aquesta institució 
vallenca. 
Consulteu, també, al n. 225, el treball: «Hores i records», de Rafael Morlà. 
El factor humano en el «Campo de Tarragona». Joaquim Avellà, 100,1953. 8/9,66-67. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
La Seixantena. J. Soler, 105, 1954.3, 8-9. 
Disquisició sobre l'organització gremial vallenca Consell de Seixanta, fundada l'any 
1796 i encara existent actualment, en què l'autor ens informa de les seves activitats. 
El «Moscatell del Bosc». Elesel, 145, 1957.8, 9-10. 
Notícies sobre el cultiu d'aquesta varietat de raïm a la partida del Bosc i sobre la 
seva qualitat. 
El francolín. E/eíe/, 146, 1957.9, 12-13. 
Informacions sobre aquesta au que el 1990 va ser notícia amb motiu de la III 
Exposició Internacional d'Aus que es va portar a terme a la nostra ciutat. En aquest 
treball s'afirma que l'any 1433 ja se cita l'esmentat francolí. 
El embalse del Francolí. Valls i Font, 269, 1968.9, 4-5. 
Raonaments i comentaris sobre la possiblilitat de construir el pantà del Francolí, 
i sobre els avantatges i inconvenients que podria representar, a part de les repercus-
sions que podria tenir. 
La ramaderia vallenca. Miquel Trenchs i Mestre, 378, 1979.1, 13-19. 
Estudi de la ramaderia vallenca, entre els anys 1940-1970, en què se'ns informa 
dels tractants de cavalleries que hi havia a Valls i de les cavalleries que tenien; 
igualment, en el cas del bestiar boví i al bestiar porcí. També es parla del seu apogeu 
i decadència i de les peculiaritats d'alguns dels termes esmentats. 
Consulteu, també, el núm. 381. 
El pantà de la Riba. Jordi, 385, 1979.9,40-41. 
Treball en què es recorden els projectes diferents en els quals es parla de la 
construcció del pantà de la Riba i s' assenyalen les diverses vegades que se n' ha parlat. 
CULTURA 
PUBLICACIÓN MENSUAL 
P08TAV0Z DE LA ASOCUCIÓN DE ALDHNOS DE LA ESCDEA PROFESIONAL 
Afio 1 Jl VALLS 15 DE DICIEMBRE DE 1928 
PRECIÓS DE SUSCRIPCIÓN 
Número s u e l t o . . . . 0*20 ptas. 
Anual 2'0O ptas. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SECRETARIA DE LA ESCUELA 
Núm. 1 
De los trabajos piiblicadoa única-
mente seran responsables sus 
autores. 
SALUDO 
La Asociación de Alumnos de la Escuela Profesional sentia, des-
de mucho tiempo, la necesidad de comunicarse por medio de la escri-
tura, con sus compatriotas y por ello ha decidido publicar el presente 
Bolctín. 
Estc ni presentarse por vez primera ante los que le protegen y ad-
miran ha de saludaries muy carifiosamente. Igualmente debe hacerlo 
extensivo a la prensa local. 
Nuestro lema no es, ni puede ser otro, que buscar el móximum de 
nuestro refínamiento cultural en todos los aspectos del saber humano, 
y, para lograrlo, nos proponemos frabajar con verdadero entusiasmo 
por cuénto esta es la única fïnalidad que perseguimos. 
Aun cuando sean escasos los medios con que contamos para le-
vantar alto, muy alto, la bandera de la cultura pàtria, para el logro de 
nuestras aspiraciones, estamos dispuestos a llegar al sacrificio, si pre-
ciso es. A todos los amantes de Valls y que sientan las ansias del 
progreso de las artes bellas, de la indústria y del comercio de nuestra 
querida ciudad Ics pedimos su valiosa cooperación. 
LA JUNTA 
Capçalera del primer número de la revista CULTURA. 
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Els regadius del terme de Valls. Josep Casafias i Guasch, 391, 1980.7/8, 25-30. 
Relació de les partides del terme de Valls, dels seus torrents i dels diversos recs 
que es formen de les seves aigües. 
Consulteu, també, el núm. 394. 
Les terres de secà del terme de Valls. Josep Casafias i Guasch, 393, 1980.10, 14-18. 
Treball en què apareixen descrites les diverses partides que componen el terme de 
Valls, amb la seva extensió, les rases i camins que les travessen, el tipus de terra de 
què són compostes i els cultius que s'hi fan. De tota manera, s'ha de tenir present que, 
tot i la validesa del present treball, hom s'hauria de situar en el temps. 
Els «Kleingarten». Josep Vilanova, 394, 1980.11, 30-31. 
De fet, aquesta paraula s'ha d'entrendre com un sinònim dels nostres populars 
barracots, però amb un caire més senyorívol. Es tracta de l'equivalent en alemany i 
en aquest treball es comenta una ponència presentada pel gerent de la Federació de 
Baviera dels Kleingarten. 
Veremadors i plegadors d'avellanes. J. P., 409, 1982.6, 14-16. 
V. Costums i folklore. 
El Francolí./?. 423, 1983.10, 14-15. 
Informacions sobre aquesta au que, anys enrere, havia habitat al nostre terme, al 
riu Francolí, al qual donà el nom. 
Ametllers de Valls. Josep M. Ferré i Ferré, 470, 1988.1, 12-20. 
Treball en què se'ns informa de la implantació del cultiu de l'ametller al terme de 
Valls. 
Barraques i barracons. Josep M. Freixes Cavallé, 492,1990.1. 
V. arquitectura i art monumental. 
La realitat actual del món agrari a Valls. Enric Jaumejoan i Vidal, 495, 1990.4,17-18. 
Consideracions sobre l'agricultura vallenca actual, que es mou gairebé sota les 
mateixes premisses que cinquanta anys enrere. 
Les produccions agrícoles i la seva transformació a Valls (Alt Camp). Magí Plana 
Aguadé,495, 1989.4, 19-20. 
Comentaris sobre les produccions agrícoles i la seva posterior transformació, amb 
quadres estadístics adients. 
Al marge d'una clàusula en matèria de parceria rústica. Ferran Casas-Mercadé, 433, 
1984.9,3-6. 
Comentaris jurídics sobre un contracte de parceria que preveu el comiat del parcer 
«si no porta la finca a ús i costum de bon pagès». 
La ramaderia vallenca. Miquel Trenchs Mestre, 378, 1979.1, 13-19. 
V. Agricultura. 
ARQUEOLOGIA 
El jaciment del Vilar, una qüestió inconclosa. Samuel Burguete i Recasens i Ester 
Fabra Salvat, 417, 1983.3, 24-29. 
Explicacions referents a l'esmentat jaciment i notícies de la seva depredació a 
causa de les diverses obres i construccions que s'hi han fet. 
El jaciment del Vilar. Estudi d'una àmfora púnica. M. Ester Fabra i Salvat i Samuel 
Portada de l'últim número de CULTURA que es ressenya en aquest treball. 
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Burguete i Recasens, 430, 1984.5, 18-19. 
Estudi i descripció d'una àmfora púnica trobada al jaciment del Vilar. 
El jaciment del Vilar. A l'entorn de la troballa d'un kalathos. Samuel Burguete i 
Recasens i M. Ester Fabra i Salvat, 432, 1984.7/8, 15-17. 
Descripció i estudi d'un kalathos trobat al jaciment del Vilar. 
Les antigues donacions del Museu de Valls. Samuel Burguete Recasens i M. Ester 
Fabra i Salvat, 475, 1988.6, 14-16. 
Fitxa tècnica de les tres esteles discoidals que hi ha al Museu de Valls i un 
comentari general sobre la seva finalitat. 
El forn de Fontscaldes. Samuel Burguete i Recasens i Ester Fabra i Salvat, 478,1988.10, 
16-18. 
Article en què es comenten els treballs que s'han fet al forn per conservar-lo i la 
degradació a què està sotmès. 
La Nova Arqueologia (I). Samuel Burguete i Recasens, 486, 1989.6, 18-19. 
Reflexions sobre la ponència «Les estratègies dels caçadors-recol.lectors», sobre 
arqueologia, a Barcelona, els dies 2 al 4 de març del 1989. 
Altra vegada el Forn de Fontscaldes. M. Ester Fabra i Salvat, 488, 1989.9, 7-8. 
Treball en què es documenta que el Forn Ibèric no és Ibèric, sinó que és un «forn 
republicà romà». 
ARQUITECTURA I ART MONUMENTAL 
Los primeros puentes. José Pinas Mercadé, 13, 1946.3, 8-9. 
Comentari històric sobre els ponts antics vallencs: d'en Cabré, de Sant Francesc, 
de Farigola i dels Molins. 
La Cruz de Miramar. Eco, 75, 1951.10, 8-9. 
Idea, construcció i col·locació de la Creu a Miramar. 
El edificio del ex-Cuartel. P. Altés Serra, 127, 1956.2, 5-12. 
Monografia exhaustiva sobre l'antic quarter de Valls. Es fa un repàs a la seva 
història, amb motiu d'haver-se adaptat com a edifici de l'Escola de Treball. 
Cimientos para un monumento. Xavier Solà, 209, 1963.8, 4-6. 
V. Escultura, numismàtica i arts gràfiques. 
Un enginy constructiu del nostre campanar. César Martinell, 234, 1965.9, 2-4. 
Consideracions tècniques de l'arquitecte Cèsar Martinell Brunet sobre la cons-
trucció del campanar de Sant Joan, el qual, de les quatre cares amb què compta en té 
una tècnicament diferent de les altres. 
El nostre campanar neogòtic. Cèsar Martinell, 247, 1966.10, 2-4. 
Comentari tècnic i també històric sobre el nostre campanar. 
El Local de les Festes de la Candela., -, 251, 1967.2, 10-13. 
Cultura entrevistà diversos personatges de Valls, pertanyents a estaments socials 
diferents, per oferir la seva opinió sobre el tan debatut tema del local de les Decennals 
de cara al 1971. 
Consulteu, també, els núm. 252, 253, 256, 257, 258, 259, 261 i 262. 
El campanar del Carme i el mestre d'obres Pallàs. Cèsar Martinell, 261, 1967.12, 3-4. 
Comentaris tècnics i anècdotes sobre la construcció d'aquest campanar. 
II 
Els ponts, un problema d'expansió urbana? Xavier Solà, 316, 1973.3, 8. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Torrents, depuradora, regants i Valls sencer. Rafael Morlà, 353, 1976.9, 11. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Els ponts de Valls. Rafael Morlà Bonet, 355, 1976.11, 13. 
V. Literatura. 
Els safareigs públics vallencs. Miquel Trenchs Mestre, 356, 1976.12, 6-7. 
Relació dels safareigs públics vallencs que hi havia a la nostra ciutat abans del 
1936, molts dels quals ja han desaparegut. Consulteu, també, el núm. 358. 
La vila romana de Centelles. Antoni M. Casas Ferrer, 359, 1977.3, 10-11. 
V. Història antiga. 
Les fonts de Valls i els seu encontorns. Rafael Morlà i Bonet, 377, 1978.12, 105-108. 
Relació de les 114 fonts que hi haviaa Valls i al seu terme, amb la seva ubicació exacta. 
Les construccions de cellers cooperatius. Jordi, 389, 1980.5, 9-14. 
Estudi en què, apart de fer-hi constar l'obra arquitectònica general de Cèsar Martinell, s'hi 
relacionen molts dels sindicats agrícoles de la província de Tarragona que projecta aquest 
arquitecte: més de quaranta en el període de 1917 a 1923. Així mateix, es comenta que la seva 
obra agrària esdevé molt significativa dins l'arquitectura modernista. Treball molt il·lustrat. 
Els locals de les festes. Miquel Trenchs i Mestre, 397, 1981.2/3, 131-132. 
Explicacions sobre els diversos locals que s'han utilitzat per celebrar-hi els 
espectacles i els actes més rellevants de les Festes Decennals d'ençà del 1881. 
L'ex-església de Sant Francesc. Jordi, 406, 1982.3, 27-30. 
Història de l'esmentada església i alguns comentaris sobre la possibilitat del seu 
arranjament. Consulteu, també, el n. 407. 
El Santuari del Lledó. Josep Vilanova Puigbó, 409, 1982.6, 23-24. 
Comentari ubanístic sobre la dualitat Santuari del Lledó-passeig dels Caputxins 
i la possibilitat d'arranjar la façana del Santuari, tot dignificant-la. 
Quatre-centè aniversari de la construcció de l'esglésía parroquial de Sant Joan. R., 
419, 1983.5,21-24. 
V. Història medieval i moderna. 
El campanar de Valls. Davensol, 423, 1983.10, 35-37. 
Comentaris sobre el campanar de l'església de Sant Joan, des de diversos punts de 
vista: històric, artístic i anecdòtic. 
«El nostre campanar, avui». Josep Pons i Pena, 434, 1984.10, 15-17. 
V. Costums i folklore. 
«L'antic hospital de Sant Roc, de Valls». Davensol, 435, 1984.11, 34-35. 
V. Història medieval i moderna. 
Un passatge medieval oblidat? Josep Pons i Pena, 437, 1985.1, 14-16. 
Remembrança de la casa situada al núm. 32 del carrer de Sant Antoni, ara 
enderrocada, en la qual s'hi hostatjà l'Ateneu Obrer, i del passatge que hi hagué en 
aquell indret i que comunicava amb la plaça de les Escudelles. 
«Els històrics ermitaris vallencs, en perill». Jot, 442, 1985.6, 18. 
Notícies de les ermites vallenques de Sant Llorenç i de Sant Jeroni, en perill de 
desaparició. 
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Anotacions sobre l'aigua pública de Valls. Jordi, 449, 1986.2, 23-27. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Les fonts antigues de Valls. Gabriel Secall i Güell, 452, 1986.5. 19-21. 
Estudi molt detallat sobre les fonts públiques i els abeuradors de Valls, tant dels 
existents actualment com dels que han desaparegut. S'apunta la nostra importància 
hidrogràfica i es fan algunes consideracions sobre les fonts urbanes. Conté un quadre 
estadístic amb la relació de les fonts i abeuradors. 
Consulteu, també, els núm. 453,454,459,460,461,462,463,464,465,466,467, 
468. 
Una arquitectura vallenca: el cementiri. Josep Batalla i Saigí, 457, 1986.11, 16-22. 
Estudi del cementiri vallenc des d'un punt de vista arquitectònic. 
El teatre Principal. Josep Batalla, 480, 1988.12. 23-27. 
Consideracions arquitectòniques sobre el nostre Teatre. 
Valls enderroca el seu patrimoni històric. Daniel Ventura i Solé, 481, 1989.1, 21-24. 
Notícies històriques i sentimentals sobre la Torratxa. També es fa referència a 
camins històrics vallencs i a la creu de terme dels Caputxins (de la Creu). 
Parlem de la Torratxa. P. Altés i Serra, 481, 1989.1, 15-16. 
Reflexions sobre l'enderroc de la Torratxa. 
Barraques i barracons. Josep M. Freixes Cavallé, 492, 1990.1, 10-11. 
Consideracions sobre les barraques de pedra de Baiona, construïdes bàsicament 
com a sopluig dels animals, i sobre els populars «barracons» vallencs, gairebé 
desapareguts. 
Possibles orígens de l'estructura de la Biblioteca Popular de Valls. Joan Romero, 495, 
1989.4, 32-33. 
Estudi que ens indica que l'estructura de la nostra Biblioteca és inspirada en un 
model romà. 
En el cincuentenario de «Art i Lletres». Cèsar Martinell, 207, 1963.6, 2-5. 
Comentaris sobre la importància artística i cultural de la nostra ciutat a partir del 
segle XVI, en recordar el cinquantenari de «Art i Lletres», una agrupació que existí 
a Valls durant un període efímer i que organitzà la primera exposició d'art modern a 
la nostra ciutat. 
BIOGRAFIA , GENEALOGIA I HERÀLDICA 
La Galeria de Vallenses llustres. Josep Pifias Mercadé, 16, 1946.5, 8-10. 
Com ja indica el títol, en aquest treball es relacionen els «Vallenses II.lustres» que 
figuraven a la Galeria fins a l'any 1931. 
Recordando a Maria Barrientos. ECO, 19, 1946.9, 8-10. 
Comentari sobre aquesta famosa cantant, amb motiu del seu traspàs. Es recorda 
la vinculació que la Barrientos tingué amb Valls. 
Consulteu, també, els núm. 202 i 294. 
El senyor de Vallespinosa. Francesc Alentorn, 64, 1934.6 (I), 2-4. 
Gestes militars de Josep de Buire i de Margarrit, senyor de Vallespinosa, una de 
les quals afecta Valls. 
^Sigue enterrado en Valls D. Juan Felipe Castanos?. Pedró Català Roca, 69,1950.11,8-9. 
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En aquest treball s'intenta justificar que el pare del general Castanos continua o 
continuava enterrat a Valls. 
La nodriza del General Prim era de Valls. Pedró Català Roca, 79, 1951.10, 8-9. 
Notícies que ens demostren que la dida del General Prim era vallenca. 
Valls i don Joaquín Teixeira de Pascoaes. Armindo Vieira, 125, 1955.12, 8-9. 
Informacions sobre aquest gran poeta portuguès i la seva visita a Valls l'any 1918, 
amb motiu de la inauguració de la nostra Biblioteca Popular. 
Don Indalecio Castells Oller y la «Crònica de Valls». Cronista, 131,1956.6, 8-11. 
Glossa històrica d'aquest il.lustre vallenc en què es fa referència al periòdic 
«Crònica de Valls», que fundà i dirigí Indaleci Castells fins a la seva mort. 
El escudo de Valls. R. Castells, 195, 1962.6, 2-3. 
Consideracions sobre l'escut de Valls. 
Valls i la reialesa. J. Torres Martí, 344, 1975.11, 12. 
L'absència de títols nobiliaris entre els vallencs, d'abans i d'ara. 
Entorn a l'escut de Valls./?. C. 345, 1975.12, 17-18. 
Comentaris sobre les característiques del nostre escut. 
L'escut vallenc. Joaquim Torres, 346, 1976.1, 7. 
Precisions sobre l'escut de Valls, que aclareixen els comentaris apareguts en el 
número 345. 
Escuts i corones. Joaquim Torres, 349, 1976.4, 12. 
Noves aportacions de dades i dates sobre l'escut de Valls. 
En el traspàs de Jaume Nadal i Rius. P. Altés i Serra, 357, 1977.1, 11-12. 
Recordança del mestre Nadal i del seu col.legi amb motiu del seu traspàs. Es fa un 
repàs a l'organització i als mètodes d'ensenyament del mestre Jaume Nadal i Rius. 
Pau Vila, el bisbe Martí i Valls. Daniel Ventura i Solé, 392, 1980.9, 23-24. 
Biografies de Pau Vila i del Bisbe Martí, aquest últim per les vinculacions que 
tenia amb Valls, ja que els seus pares eren fills de la nostra ciutat. 
L'escutdeValls.P. Altés i Serra, 415, 1983.1, 17-19. 
Consideracions sobre un treball del mateix títol, de mossèn Eusebi Ribas, sobre 
els diversos escuts usats a Valls, dels quals se'n publiquen vint-i-set, i sobre la 
necessitat que s'aclareixi de forma definitiva la forma correcta de l'escut de Valls. 
Els Baldrich i el Castell. Francesc Olivé i Ollé, 417, 1983.3, 16-18. 
Estudi de la genealogia dels Baldrich i de l'heretat del Castell de Valls. 
Arrel vallenca de la notable família Desvalls. Pere Català i Roca, 437, 1985.1,21 -24. 
Història i genealogia d'aquesta família fins al segle XVIII. 
Honors i Distincions. Xavier Solà, 471, 1988.2, 5-7. 
Comentaris sobre els Honors i Distincions que fins ara ha concedit l'Ajuntament 
vallenc i la seva relació. 
Consulteu, també, els núm. 472, 473, 476, 482, 488, 489. 
CIÈNCIES PURES I NATURALS 
Dues plantes interessants per a la flora de Catalunya, trobades al terme de Valls. 
Josep Barrau i Andreu, 336, 1975.2, 8-9. 
Descripció de dues plantes molt interessants per a la flora del Tarragonès, les quals 
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creixen espontàniament al nostre terme. Una és la sàlvia {Sàlvia verticillata) i l'altra, 
l'amarant (Amarantus gracilis). 
Els ocells de Valls. Montserrat, Jordi i Josep Maria, 337, 1975.3, 12. 
Aquest enunciat suposa l'inici d'un estudi sobre els ocells vallencs. 
Consulteu, també, els núm. 339 a 348, 350 a 353, 355, 358, 361 i 362. 
Recull de dades meteorològiques dels períodes 1914-1936 i 1948-1970. Miquel 
Trenchs Mestre, 350, 1976.5, 7. 
Consulteu, també, els núm. 351, 352, 353 i 354. 
Arbres ornamentals de la ciutat de Valls. J. Barrau i Andreu, 355, 1976.11,8. 
Estudi i descripció de les diverses espècies arbòries que podem observar a les 
places i jardins de Valls. 
Consulteu, també, els núm. 356,358,358,361,362,363,365,366,369,376,379, 
396, 400. 
Dues notes sobre el temps a Valls. Miquel Trenchs i Mestre, 399, 1981.6/7, 17-18. 
Estudi sobre la pluviometria vallenca del decenni 1971-1980; també s'analitza 
l'onada de calor del 1981 i es fan diverses comparacions amb altres períodes. 
Les aigües pluvials de la urbanització del Fornàs, l'antiga torrentera de la Vallvera 
i el túnel nou de sotavies. Miquel Trenchs i Mestre, 483,1989.3, 30. 
Estudi de les característiques pluvials de la zona del Fornàs. 
COMERÇ I TRANSPORTS 
Los viejos caminos de Valls. José Pifias Mercadé, 29, 1947.7, 8-9. 
En aquest treball es recorden els camins antics que tenien Valls com a punt de 
partida o d'arribada. El camí del Riu (a Reus i Lleida); el que menava cap a Tarragona 
partint dels Molins; el camí vell d'Alió, que entroncava amb el de Vilafranca; el del 
PontdeGoi. 
Con motivo del centenario del ferrocarril (HI y ultimo). Eco, 45, 1948.11, 8-9. 
Crònica de les gestions, treballs i vicissituds que s'originaren a Valls amb motiu 
de la concessió i construcció de la línia de ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona, 1' any 
1883. 
Consulteu, també, els núm. 46 i 48. 
La pequena historia. J. Ventura Solé, 150, 1958.3, 2-6. 
Monografia extensa sobre la història del ferrocarril a Valls. Projectes, construcció 
i inauguració del ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona, l'any 1883. 
A los 75 anos del ferrocarril. R. Castells, 150, 1958.3, 10-11 il7. 
Comentari general sobre el que ha significat la inauguració del ferrocarril a Valls 
i sobre les possibles millores que s'hi podrien efectuar. 
jViva el carril!. José Pifias Mercadé, 150, 1958.3, 12-13. 
Diversos comentaris sobre la història del tren a Valls. 
EImercadosemanaldelmiércolescumple750anos.R. Castells, 178,1960.11, 12-15. 
Transcripció del document original de la concessió de la celebració del mercat 
setmanal del dimecres, el 20 de novembre del 1210, amb comentaris sobre la història 
de Valls i de l'esmentat mercat. 
Un plan decenal. R. Castells, 181, 1961.2/3,48-49. 
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V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Estudi de les comunicacions vallenques. Ramon Barbat i Miracle, 267, 1968.6. 
V. Urbanisme i ordenació del territori 
Els ponts, un problema d'expansió urbana?. Xavier Solà, 316, 1973.3, 8. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
El desaparegut mercat dominical. Miquel Trenchs i Mestre, 340, 1975.6, 8. 
Aclariments sobre el mercat dominical vallenc que se celebrà fins al mes de juliol 
del 1936. 
Automòbils i altres vehicles a Valls. Arxiver, 348, 1976.3, 12-13. 
Anàlisi comparativa dels vehicles que hi ha hagut a Valls en diversos períodes 
d'abans del 1936 i de després del 1936. 
Alguns aspectes de l'evolució durant els darrers quaranta anys. Arxiver, 350,1976.5, 
8-9. 
Anàlisi de l'evolució del comerç vallenc, pel que fa als establiments. 
Els antics camins radials de Valls. Miquel Trenchs i Mestre, 370, 1978.3, 13-17. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Breu esbós històric sobre el mercat i les fires de Valls durant l'Edat Mitjana. Joan 
Papell i Tardiu, 377, 1978.12, 95-100. 
V. Història medieval i moderna. 
100 anys de ferrocarril a Valls. Jordi, 414, 1982.12, 18-19. 
Història del projecte que originà la construcció del ferrocarril Valls-Vilanova-
Barcelona i de les festes amb motiu de la seva inauguració. 
«El Vallenc» o el trajecte VaUs-Tarragona. Gabriel Secall i Güell, 436, 1984.12, 13-17. 
Història de la línia d'autòmnibus VaUs-Tarragona i de l'empresa Cuadras, que 
durant una quarantena d'anys en tingué cura. 
Els orígens de la carretera de Tarragona-Lleida (1804-1820). Salvador-J. Rovira i 
Gómez, 460, 1987.2,20-25. 
S'estudia i es detallen els motius que originaren la construcció de la carretera, qui 
van ser els seus promotors i l'inici de les obres i el seu finançament. 
Camí del Remei. Josep M. Ferré i Ferré, 488, 1989.9, 22-24. 
Comentari descriptiu d'aquest camí, en el marc històrico-religiós de la Verge del 
Remei. 
El camí de Valls. M. Folch i Cucurull, 496, 1990.5, 14-18. 
Descripció de l'antic camí de Tarragona-Valls-Lleida. S'analitzen els ponts de 
Valls que són de procedència romana i medieval. 
Consulteu, també, el núm. 498. 
El pas del Bou. Castell de Lilla. Miquel Folch i Cucurull, 499, 1990.9/10. 
Descripció del camí del Pas del Bou, que travessa la serra de Miramar per les 
Guixeres. Es dóna informació sobre Lilla i el seu castell. 
COSTUMS I FOLKLORE 
Los barracones. Eco, 20, 1946.10, 7. 
Comentari sobre aquesta humil construcció campestre, molt habitual al terme 
vallenc, la qual avui dia s'ha convertit en una masia o en un xalet. 
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Sociedad Coral «Aroma Vallense». Josep Gelambí, 40, 1948.6, 8-9. 
V. Música. 
De las palomas de la plaza del Cuartel a los antíguos palomares. Eco, 43, 1948.9, 5. 
Història succinta dels antics colomars vallencs. 
Germandat del Misteri de l'Oració a l'Hort. José Piíïas Mercadé, 46, 1948.12, 8-9. 
V. Religió. 
L'Aroma Vallense. A. Massó, 46, 1932.10, (I), 4-5. 
V. Música. 
El barrio de los Capuchinos, los gitanos y los burros. Eco, 57, 1949.11, 8-9. 
Relació sobre l'establiment dels gitanos a la nostra ciutat, les activitats a les quals 
es dedicaven i la posterior decadència. 
Por qué la torre del Puig-Cabré se llama «del Petrol». Pedró Català Roca, 58,1949.12, 
8-9. 
Història de la Torre del Petrol: origen de la seva construcció i a qui es degué que 
es construís i perquè. 
Consulteu, també, el núm. 343. 
«Dites» deia gentede nuestro campo. Pedró Català Roca, 74, 1951.5, 8-11. 
V. Lingüística. 
El Mas Miquel. José M=. Freixes, 116, 1955.3, 8-9. 
Interessant monografia sobre el Mas Miquel d'abans, que es remunta a 1' any 1740, 
amb especial atenció a la seva riquesa hidrològica. 
«La calçotada». José Pifias Mercadé y José Pons Pena, 128, 1956.3,8-11. 
Treball extens sobre la nostra calçotada en què se'ns explica tot el que fa referència 
al seu cultiu, preparació, cuita dels calçots i el seu entorn humà 
Consulteu, també, el núm. 141. 
De trenta-cinc anys cap aquí. Josep Pons i Pena, 236, 1965.9, 2-4. 
Comentaris comparatius entre el Valls dels anys 30, que va descriure magistral-
ment Pere Mialet, i l'actual. 
Consulteu, també, el núm. 237. 
Apunts històrics sobre la Mare de Déu de la Candela. Pere Altés i Serra, 297, 1974.1 / 
2/3,94-100. 
Notes històriques sobre la Verge de la Candela que es remunten a l'any 1348: la 
imatge, la institució de les festes decennals i diversos decennis. 
Salomó: «El ball del Sant Crist». P. Altés i Serra, 309, 1972.5, 11-12. 
Narració sobre el fet històric que és l'origen d'aquest ball. 
Consulteu, també, el núm. 361. 
Les nadales i el cant. Jaume Aguadé, 335, 1975.1, 11-12. 
Comentari sobre les nadales i cronologia de la seva difusió i també del Cant dels 
Ocells. 
Els gegants i l'àliga. Cosme Vidal, 339, 1975.5, 10-11. 
Història plena d'anècdotes sobre els costums vallencs, escrita per un escriptor 
alcoverenc l'any 1894. 
Consulteu, també, el núm. 340. 
La ciutat i les seves campanes. y.M., 354, 1976.10, 12-14. 
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Comentari escaient per recordar el significat dels tocs de campana de l'església de 
Sant Joan, una cinquantena d'anys endarrere. 
El campaner. y.M., 357, 1977.1, 14-15. 
Treball en què es descriuen les obligacions que tenia el campaner de l'església de 
Sant Joan, l'any 1869, pel que fa al toc de les campanes amb motiu de les diverses 
celebracions que tenien lloc a Valls. 
Confraries i Germandats. Joaquim Torres i Martí, 360, 1977.4, 14-17. 
Treball en què es comenta la recuperació dels actes de la Setmana Santa vallenca 
i es relaten les impressions dels responsables de les diverses Germandats i Confraries 
que existeixen a la nostra ciutat. 
El «Tomb». J. M., 366, 1977.11, 10-11. 
Comentaris sobre el «tomb» tradicional pels carrers de Valls que acostumava a 
seguir la processó. S'afirma que l'esmentat tomb transcorre per l'interior de les 
antigues muralles de la ciutat, la qual cosa sembla indicar que podria ja venir de 
l'època medieval. 
«A Valls, coques i processons». J. M., 373, 1978.6, 5-6. 
V. Història medieval i moderna. 
La ciutat. Cosme Vidal i Rosich, 377, 1978.12, 83-85. 
Fragment del treball «Costums típics de la ciutat de Valls», el qual fou premiat al 
Certamen de Valls de l'any 1894. 
L'Àliga de Valls: origen i simbolisme. Núria, 382, 1979.5, 18-21. 
Comentari sobre els orígens de la tradició de l'àliga de Valls, la història de les 
quatre àligues que hem tingut i el seu simbolisme. Encapçala aquest treball un 
composició de Carles Magriíïà («Lo ball de l'àliga»), en què se'ns descriu la seva 
actuació. 
A l'entorn de la nominació dels nostres carrers. J. M., 384, 1979.7/8, 15-16. 
Comentaris sobre els noms dels carrers de la ciutat, en què s'apunten els motius 
que, en èpoques prou determinades, han motivat els canvis que s'han efectuat, uns 
canvis que els vallencs no hem acceptat quan han estat bandejats els noms populars. 
Notes breus sobre Valls abans de l'any 1930. Pere Espaííol, 387, 1980.1/2, 29-32. 
Impressions,recordsianecdotarid'unvallenc que, d'ençà de l'any 1939, resideix 
a França. Ell ens recorda una sèrie de fets i de vicissituds personals que són, també, 
història de Valls. 
Consulteu, també, els núm. 388 al 392, 394 al 396 i 398. 
La Creu de Cames. Daniel Ventura i Solé, 389, 1980.5, 27-28. 
Treball en què, després de fer esment a la seva història, breument, se'ns explica 
la llegenda que la Creu, segons la veu popular, dóna a la creu centenària el nom de 
Cames. 
El ball de la Moixiganga de Valls. Daniel Ventura i Solé, 392, 1980.9, 25-32. 
Consideracions generals sobre el ball de la Moixiganga de Valls i d'altres 
poblacions, amb un comentari, foca extens, de la Moixiganga de Valls. 
Dues tradicions nadalenques. Josep M. Ferré i Ferré, 395, 1980.12, 15-16. 
Informacions sobre la tradició del pessebre a la Península Ibèrica i a Catalunya, 
i comentaris sobre la tradició mundial de l'arbre de Nadal. 
El Ball dels Calçots, d'Escàs. Joan Lluís i Josep, 396, 1981.1, 27-29. 
Història d'aquest ball, originari d'Escas, Vall d'Asua (Pallars Sobirà), el qual, 
malgrat el seu nom, no té res a veure amb la nostra calçotada. També s'hi descriu la 
manera de ballar-lo. 
El ball de la Candela de Valls. Daniel Ventura i Solé, 397, 1981.2/3, 166-174. 
Estudi exhaustiu sobre l'esmentat ball, amb la transcripció íntegra del Ball Nou de 
la Mare de Déu de la Candela, de mossèn Josep Pont. 
Què són les Festes Decennals? P.A.S, 397, 1981.2/3, 151-154. 
V. Literatura. 
Or vell de Valls. Ramon Cabré i Daroca, 400, 1981.8/9, 18-19. 
Records i anècdotes de la nostra ciutat, d'abans de l'any 1936. 
Consulteu, també, els núm. 401 al 404. 
Gran festa de la calçotada a Valls. Jordi, 405,1982.2, 23-27. 
Comentari sobre el primer Congrés català de la cuina, en que pertoca a la 
calçotada, i crònica sobre la primera Festa de la calçotada. 
Veremadors i plegadors d'avellanes. J. P., 409, 1982.6, 14-16. 
Crònica sobre les persones pertanyents a aquests dos estaments ambulants, les 
quals ens visitaven el mes de setembre de cada any per tal de recollir aquestes dues 
collites; això, abans del 1936. 
Alguns elements de la Festa Major de Sant Joan. Albert París, 410, 1982.7/8, 15-17. 
Comentaris històrics, etnogràfics i populars sobre la nostra festa major. 
Els barbers a Valls. Miquel Trenchs i Mestre, 411, 1982.9, 19-24. 
Treball en què es fa una relació de les barberies que hi havia abans del 1936 a la 
nostra ciutat i de les actuals. S'analitza la creació de la Cooperativa de Barbers i es 
conten diverses anècdotes sobre les barberies, els barbers i els clients. 
Valls al «Calaix de sastre» del baró de Maldà. Margarita Aritzeta i Abad, 412,1982.10, 
5-7. 
Comentaris sobre aquesta obra, especialment pel que fa a la part en què es parla 
de Valls o dels seus voltants. S'hi afirma que els castells hominals ja eren un costum 
habitual a Tarragona l'any 1794. 
Consulteu, també, els núm. 414 i 415. 
Qui no pot segar, espigola. Josep M. Freixes i Cavallé, 413, 1982.11, 7-8. 
Comentari sobre una obra de Josep Carner, Proverbis d'ací i d'allà, en què es 
recull una sèrie de refranys populars, dels quals tots en fem ús. 
Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls. Gabriel 
Secall i Güell, 420, 1984.3, 23-25. 
Estudi exhaustiu de les diverses ornamentacions de ferro que guarneixen molts 
elements de les cases vallenques. Apareix profusament il.lustrat amb fotografies. 
Consulteu, també, els núm. 430, 431, 432, 433, 434, 435. 
Aportacions vallenques al Ball del Sant Crist, de Salomó. Daniel Ventura i Solé, 420, 
1983.6, 19-20. 
Comentaris sobre aquest ball i la seva relació amb personatges vallencs. 
El nostre campanar, avui. Josep Pons i Pena, 434, 1984.10, 15-17. 
Treball alhora nostàlgic, històric i informatiu sobre el campanar de Sant Joan. 
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EI cirabotes. Josep M. Freixes i Cavallé, 437, 1985.1, 8. 
Comentari de caire psicològic referent als qui es dediquen a l'esmentat ofici. 
Renoms de casa. D. V. S.. 440, 1985.4, 19-20. 
Comentari històrico-etimològic dels renoms i recull d'alguns renoms vallencs. 
Calçots. Daniel Ventura Solé, 463, 1987.5, 15. 
Anàlisi de la nostra calçotada, la salsa corresponent i el romesco. 
Retrat d'una època davant del menjador enrunat. Joan Ventura i Solé, 480, 1988.12, 
7-9. 
Comentari nostàlgic i sentimental de la fonda Univers «Bou», amb motiu del seu 
enderrocament, en què es recorden moments de la vida vallenca que tingueren aquest 
marc comú. 
Un tresor enterrat al Pati? Joan Ventura i Solé, 481, 1989.1, 19-20. 
On es dóna notícia que la història (o la llegenda) diu que els tresors eren enterrats 
a ca Tafarra (al Pati). 
El carrer de Boronat. Francesc Bonastre i Aguilà, 487, 1989.7, 28-30. 
Història de l'esmentat carrer a partir dels anys trenta, amb una bona part 
anecdotària. 
Consulteu, també, el núm. 488. 
Del llenguatge popular. F. Guasc, 497, 1990.6, 9. 
Recull d'expressions de caire popular, amb l'explicació del seu origen, situat en 
un ofici o en unes persones. 
E^G1NYERIA I INDÚSTRIA 
Bonet se adelantó a Ford en la construcción del primer automóvil. Eco, 22, 1946.12,8. 
Treball en què s'exalta la figura de Francesc Bonet Mateu, considerat el construc-
tor del primer automòbil que circulà a l'Estat espanyol i és possible que, a més, fos 
el primer cotxe que circulés per Europa. 
Las primeras industrias de la Villa de Valls. José Piíïas Mercadé, 31, 1947.9, 8-9. 
En aquest estudi es documenten les primeres indústries de Valls a partir del segle 
XII. 
El gas en nuestra ciudad. José Nadal, 35, 1948.1, 8-10. 
Estudi en què es comenten els treballs preliminars davant l'establiment del gas a 
Valls, la construcció de la fàbrica de gas, inaugurada el 8 de desembre del 1880, i les 
seves característiques tècniques. 
Consulteu, també, el núm.36. 
La indústria tèxtil a Valls al segle XIX. E.C.O.. 51, 1933.5 (I), 7-8. 
Estudi exhaustiu sobre aquest tipus d'indústria a Valls, amb una relació detallada 
de totes les fàbriques que s'hi vinculaven. 
Consulteu, també, els núm. 52, 53,4 i 56. 
Les indústries vallenques al segle XIX. E.C. i O., 71, 1935.1 (I), 5-6. 
Relació de les indústries de blanquers i de sabaters instal.lades a la nostra ciutat 
i algunes referències als espardenyers i corders. 
El abastecímiento de aguas de Valls. Rafael Castells, 159, 1959.1, 6-8. 
Descripció del projecte per al nou proveïment d'aigua a Valls i les diverses 
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construccions que calia efectuar per fer-lo viable. 
Valls trata de recuperar su fàbrica de gas. P. Altés Serra, 213, 1963.12, 5-7. 
Observacions sobre la possibilitat, aparentment llunyana, de recuperar la fàbrica 
de gas vallenca. 
EI silenci i una primera pedra. Xavier Solà, 238, 1966.1, 7-8. 
Notícies sobre la instauració d'un polígon industrial a Valls, tot recordant la 
fàbrica MAI, SA. 
Consulteu també, el núm. 239 (carta oberta del president del consell administratiu 
de MAI, SA). 
Valls industrial y mercantil. R. C, 240, 1966.3. 
V. Història medieval i moderna. 
El Anís de Valls. 310, 1972.7/8, 14. 
Notícies referents a l'anís de Valls. 
Torrents, depuradora, regants i Valls sencer. Rafael Morlà, 353, 1976.9, 11. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
«i,Un vallenc, constructor del primer automòbil del món?». Josep M. Ferré i Ferré, 
386, 1979.10/11/12,21. 
Treball dedicat a Francesc Bonet Dalmau, vallenc que, si bé no podem assegurar 
que fou qui construí el primer automòbil del món, sí que fou el primer que el construí 
de Catalunya i d'Espanya. 
Consulteu, també, el n. 22. 
Anotacions sobre l'aigua pública de Valls. Jordi, 449, 1986.2, 23-27. 
v. Urbanisme i ordenació del territori. 
El naixement d'una empresa. Josep M. Freixes i Cavallé, 494, 1990.3, 14-15. 
Reflexions sobre l'esborrany de Ramon Barbat-Miracle, en què estudiava els 
noms que es podien escollir per aplicar-los a la futura empresa MAI. 
La Cooperativa Elèctrica de Valls. Joan Gatell i Joan Llombart, 44, 1932.8 (I), 7-9. 
Entrevista efectuada a un dels operaris de la Cooperativa, fa temps desapareguda, 
en què ens n'explica les seves característiques tècniques i el seu funcionament. 
ENSENYAMENT 
Escuelas nocturnas precursoras de la Escuela de Trabajo. Eco, 37, 1948.3, 29. 
Relació esquemàtica de les escoles que precediren la de Treball i que funcionaren 
el segle passat. 
La Escuela del Hogar. Josefa Bofarull, 37, 1948.3, 32-33. 
Breu història d'una escola destinada a completar la formació elemental de les 
noies que es veien obligades a posar-se a treballar. 
La Escuela Elemental de Trabajo. José Pifias Mercadé, 37, 1948.3, 17-20. 
El títol ho diu tot: es tracta de la història de l'Escola de Treball. 
Del ex-convento del Carmen al ex-cuartel. Artemi Plana Tondo, 37, 1948.3, 22-23. 
Unes reflexions sobre l'Escola del Treball de mans d'un dels seus fundadors. 
Aquella vieja Escuela de Industrías. J.P.M., 37, 1948.3, 28. 
Història succinta de l'escola precursora de la de Treball, als anys 1903-1915. 
Notas para la historia de Valls. F. Ballester Castelló, 38,. 1948.4, 4-5. 
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Crònica de la fundació del Colegio Vallense, el 30 de setembre de 1859 (si bé, de 
fet, les classes començaren el 1860). La vida del col.legi s'allargà fins a l'any 1938. 
Es possible, doncs, que sigui el col.legi de Valls que ha tingut més llarga vida fms ara. 
La Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela de Trabajo, -, 56, 1949.10, 
36-38. 
Crònica de la fundació de l'AAEET: activitats desenvolupades i creació de 
seccions. 
Nuestra Escuela de Trabajo, -, 56, 1949.10, 13-28. 
Extens treball, molt il.lustrat amb fotografies, sobre els orígens, primeres passes 
i desenvolupament de l'Escola de Treball. 
Historia de l'AAEET a través de sus secciones. P. Altés Serra, 83, 1952.2, 5-10. 
Entrevista als responsables de les seccions de l'AAEET, en què se'ns explica la 
seva creació i l'historial. 
El edificio del ex-Cuartel. P. Altés Serra, 127, 1956.2, 5-12. 
V. Arquitectura i art monumental. 
Los antiguos Directores: D. Jaime Nadal Rius, A. Benito Casas Dalmau, D. José 
Sabaté Perelló, D. Eco. Ballester Castelló, D. Fernando Casas Mercadé, D. José 
M. Fàbregas Cisteré, D. Ignacio Sarró Roset, D. Jesús Guiral Grau, - , 308, 
1972.4, 1-13. 
Biografia succinta dels vuit directors que fins a l'any 1972 havia tingut l'Escola, 
i presentació del nou director: Jaume Aguadé. 
Las Bodas de Oro de la Escuela de MaestríaIndustrial de Valls,-, 334,1974.12,14-18. 
Crònica dels actes commemoratius amb motiu de les bodes d'or de l'antiga Escola 
de Treball, amb aspectes sobre la seva història. 
Consulteu, també, el núm. 335. 
L'autonomia dels centres d'ensenyament. Ramon Barbat i Miracle, 353,1976.9,3-5. 
Treball en què s'exposen diverses consideracions sobre l'oportunitat que els 
centres d'ensenyament gaudissin d'autonomia i que aquests centres els regissin 
patronats formats per vinculades a la pròpia localitat. 
En el traspàs de Jaume Nadal i Rius. P. Altés i Serra, 357, 1977.1, 11-12. 
V. Biografia, genealogia i heràldica. 
El Col.legi de Sant Gabriel a Valls. Miquel Trenchs i Mestre, 363, 1977.7/8, 11-16. 
Història exhaustiva sobre la instal.lació de l'esmentat col.legi a Valls, les primeres 
passes i la seva organització docent, recreativa, d'esbarjo. 
Fou lliurada la Medalla d'Or de la Ciutat a l'A.A.E.E.M, entitat propietària 
d'aquesta revista,-, 381, 1979.4, 31-33. 
Crònica de 1' acte de lliurament d'aquest guardó, en el decurs del qual hi hagué una 
sentida glossa de Jaume Aguadé, un parlament de l'alcalde, Romà Galimany, i 
l'agraïment del president de l'entitat, Victorí Bonet. 
Després de cinquantaset anys! P. Altés Serra, 398, 1981.4/5, 49-50. 
Glossa de la inauguració de l'IPFP en què es fa una recordança de la seva 
predecessora, l'Escola del Treball. 
Els actes de la inauguració de l'Institut Politècnic de Formació Professional de Valls, 
- ,398, 1981.4/5,39-48. 
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Crònica dels actes de la inauguració de l'Institut Politècnic de Formació Profes-
sional, els quals comptaren amb la presència del president de la Generalitat, Sr. Jordi 
Pujol. 
La formació professional a Valls, - , 398, 1981.4/5, 30-38. 
Història de la formació professional a la nostra ciutat, des de les escoles que 
s'implantaren al segle passat, passant per l'Escola d'Indústries, ja al segle actual, 
l'Escola de Treball, amb els seus diversos noms, fins arribar a l'actual Institut 
Politècnic de Formació Professional. 
La Universitat de Cervera. Ferran Casas-Mercadé, 425, 1983.12, 7-13. 
Treball en què se'ns expliquen els motius i fets polítics que foren causa de la 
construcció de la Universitat de Cervera, universitat on estudiaren molts vallencs, dels 
quals se'n publica la relació. 
ESCULTURA 
Un gran retablo. L.S., 113, 1954.12, 8-9. 
Informacions sobre la construcció de l'església de Sant Joan, del primitiu retaule, 
destruït el 1936, i de la seva posterior reconstrucció una vegada finalitzada la contesa 
civil. 
La imagen de la Virgen de la Candela. César Martinell, 181, 1961.2/3, 40-42. 
Es comenta l'evolució històrica de les característiques iconogràfiques marianes, 
abans i després de la imatge de la Verge de la Candela de l'any 1936. 
Cimientos para un monumento. Xavier Solà, 209, 1963.8, 4-6. 
Consideracions sobre la construcció del monument als castells a Vilafranca del Penedès 
i sobre el projecte vallenc, fallit de moment, de construir-ne un. I això, a banda d'altres 
reflexions negatives dels vallencs. 
«Sí» y «No» al Monumento. P. Altés i Serra, 212, 1963.11,4-7. 
Raonaments sobre el monument als castells, el projecte del qual ja sembla 
consolidat. Hi ha els que diuen que «sí», i també els del «no». També es fa referència 
al seu emplaçament, cost, material, etc. 
Consulteu, també, els n. 214, 215 i 220. 
Les rajoles. P. Altés i Serra, 388, 1980.3/4, 16-17. 
Article en què es remarca el gran valor històric de les rajoles del Roser. Se'ns 
assabenta del perill que ofereix la seva col.locació actual ja que les rajoles pateixen 
un procés de salinització. També ens informa que en el decurs de la visita del president 
del Govern, Sr. Suàrez, aquest va prometre que s'acceleraria el seu procés de 
restauració. 
Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls. Gabriel 
Secall Güell, 420, 1984.3, 23-25. 
V. Costums i folklore. 
Les imatges de la Mare de Déu a Valls. Núria, 432, 1984.7/8, 31-36. 
Reproducció d'una conferència de Pere Altés Serra. En primer lloc, es comenten 
els fets revolucionaris del juliol del 36, els quals provocaren la destrucció del 
patrimoni artístic religiós de Valls. Posteriorment es repassa la història de les imatges 
de la Mare de Déu a les diverses esglésies de Valls, tant les que hi havia l'any 1936 
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com les que hi havia l'any 1971, quan es confegí el treball. 
La Batalla de Lepant i les rajoles del Roser de Valls. D.V.S., 436, 1984.12, 22-26. 
V. Història medieval i moderna. 
GEOGRAFIA ECONÒMICA 
El factor humano en el «Campo de Tarragona». Don Joaquín Avellà, 100, 1953.8/9, 
66-67. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Riqueza o pobreza en las comarcas de Tarragona. Joaquín Avella, 136, 1956.11, 2-4. 
Estudi de la vida econòmica de les comarques tarragonines des de tres vessants: 
agrícola, distribució de la riquesa i de la població i zones riques i pobres. 
El centenari del Banc de Valls. Francesc Costas i Jové, 402, 1981.11, 18-24. 
v. Història contemporània. 
Les produccions agrícoles i la seva transformació a Valls (Alt Camp). Magí Plana 
Aguadé, 495, 1989.4, 19-20. 
V. Agricultura. 
Nord-sud a casa nostra. J.C.P., 497, 1990.6,40-42. 
Consideracions sòcio-econòmiques i industrials sobre les diferències, pel que fa 
al desenvolupament i al nivell econòmic, de les comarques del Baix Ebre, Montsià i 
Ribera d'Ebre respecte de les del Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp, entre d'altres. 
GEOGRAFIA FÍSICA 
Sant Llorenç, on ets? Jot, 364, 1977.9, 9-10. 
Comentari nostàlgic sobre la muntanya de la vila, que desapareix a mans dels que 
exploten la pedrera, i sobre l'ermita de Sant Llorenç, la qual encara es conserva, si bé 
no pot ésser visitada. 
Retorn al Francolí. Josep M. Ferré i Ferré, 446, 1985.11, 19-20. 
Comentari nostàlgic sobre el riu Francolí en la part compresa entre la baixada del 
camí dels Fontanals i una zona situada més avall del Pont Trencat. 
La cova de «l'argent». Guasc, 474, 1988.5, 31. 
Recordança nostàlgica d'aquesta cova i de la muntanya de la vila. 
GEOGRAFIA HUMANA 
El factor humano en el «Campo de Tarragona». Joaquín Avellà, 100, 1953.8/9, 66-67. 
V. Urbanisme i ordenació del territori. 
Anotaciones vallenses a la Guerra de Sucesión. Pedró Català Roca, 123, 1955.10, 8-10. 
V. Història medieval i moderna. 
Dades sobre la nostra rodalia, en unfogatjament de l'any 1358. Pere Català Roca, 233, 
1965.8, 11-13. 
Reproducció parcial d'un document en què se citen pobles de la nostra comarca. 
Impressions de viatge per Europa, el 1821, del vallenc Albert de Baldrich. El 
Marquès de Vallgornera, 377, 1978.12, 91-92. 
Considerem que el títol d'aquest treball és prou explícit i que, per tant, no ens hi 
hem d'estrendre. 
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Consulteu, també, els núm. 379, 381, 382, 386 i 387. 
HISTÒRIA ANTIGA 
La comarca de Valls en la Segona Guerra Púnica. Miquel Folch i Cucurull, 340, 
1975.6,9-10. 
Comentaris sobre la importància que tenia la Cossetània (província de Tarragona) 
antigament, i també el riu Francolí, des del punt de vista militar. 
La vila romana de Centcelles. Antoni M. Casas, 359, 1977.3, 10-11. 
Treball en el qual se'ns descriu el mausoleu de Centcelles, que es considera una 
meravella arqueològica del període romano-cristià única a l'Estat espanyol. 
Els orígens de Valls: un enigma històric? R., 468, 1987.11, 12-16. 
Conferència que pronuncià Joan Papell i Tardiu, director de l'Arxiu Històric 
Comarcal de Valls, en el marc de la inauguració del curs 1987-88 a l'Institut de 
Batxillerat «Narcís Oller» de Valls. S'hi exposen diverses consideracions i dades que 
canvien passatges de la Història de Valls de Puigjaner. 
Sobre els orígens de Valls. Josep Pinas Mercadé, 469, 1987.12, 11. 
Notes sobre la història de Valls, que complementen les que aportà Joan Papell 
Tardiu. 
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 
25 de febrero de 1809. José Pinas Mercadé, 24, 1947.2, 8-10. 
Antecedents immediats i desenvolupament de la batalla del Pont de Goi. 
<,Cómo se divertían los vallenses en el siglo pasado? Eco, 27, 1947.5. 
V. Teatre, jocs i esports. 
^Cómo se divertían los vallenses en el siglo pasado? Eco, 25, 1947.3, 8-9. 
V. Teatre, jocs i esports. 
Las primeras industrias de la villa de Valls. José Pinas Mercadé, 31, 1947.9, 8-9. 
V. Enginyeria i indústria. 
Con motivo del centenario del ferrocarril. Eco, 45, 1948.11, 8-9. 
V. Comerç, transports i comunicacions. 
La indústria tèxtil a Valls al segle XIX. Eco, 51, 1933.5 (I), 7-8. 
V. Enginyeria i indústria. 
La Sociedad Agrícola de Valls. Pedró Altés Serra, 55, 1949.9 
V. Agricultura. 
«El Tejedor», periòdic vallenc. EC i O, 57, 1933.11 (I). 
V. Obres generals. 
Por que la torre del Puig-Cabré se llama del Petrol. Pedró Català Roca, 58, 1949.12. 
V. Costums i folklore. 
La Biblioteca Popular. José Nadal, 66, 1950.8, 7-11. 
Història exhaustiva de la Biblioteca Popular de Valls, laprimera de Catalunya que 
féu construir la Mancomunitat. 
Les indústries vallenques al segle XIX. EC i O, 71, 1935.1 (I). 
V. Enginyeria i indústria. 
Un capuchino vallense del siglo XVII. César Martinell, 61, 1950.3. 
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V. Història medieval i moderna. 
La Cruz de Miramar. Eco, 75, 1951.10. 
V. Escultura. 
La Biblioteca Popular de Valls. Francesc Costas i Jové, 85, 1936.4 (I), 2-7. 
Comentari exhaustiu sobre l'anuari publicat per la direcció tècnica de les Biblio-
teques Populars de la Generalitat de Catalunya, en què es detalla la memòria de la 
Biblioteca Popular de Valls. 
«La Seixantena». J. Soler, 105, 1954.3 
V. Agricultura. 
El còlera de 1854. Eco, 111, 1954.10. 
V. Medicina. 
Un gran retablo. L.S., 113, 1954.12. 
V. Escultura. 
Cincuentenario de la Fiesta del Arbol. L.S., 139, 1957.2, 8-9. 
Glossa dels arbres en general i recordança de la primera Festa de l'Arbre celebrada 
a Valls, concretament el 23 de desembre de l'any 1906. 
i Viva el carril! José Piüas Mercadé, 150, 1958.3. 
V. Comerç, transports i comunicacions. 
A los 75 anos del ferrocarril. R. Castells, 150, 1958.3. 
V. Comerç, transports i comunicacions. 
Rogatívas en Valls por el acierto de Fernando VIL César Martinell, 166,1959.9,8-10. 
A rel del desterrament de Ferran VII a Baiona (França), a Valls s'adreçaren 
pregàries a la Mare de Déu de la Candela per tal que la nostra Patrona il.luminés la 
investidura del Rei per un millor encert de la seva contesa reial. 
La necròpolis vallense cumple un siglo. J.V., 201, 1962.12, 2-7. 
Monografia exhaustiva sobre el cementiri de Valls en què es detallen els antece-
dents de la construcció, els acords municipals i la comissió de càrrecs que el feren 
possible. També s'hi fa constar el nom del vallenc que inaugurà el cementiri: el nen 
Anton Queralt, de 19 mesos d'edat, al qual se li cedí la sepultura a perpetuïtat. 
Fiesta Mayor de Miramar 1970. Macatre, 292, 1970.8, 12-13. 
Crònica sobre la reposició de la Creu de Miramar, l'any 1941, i sobre altres fets 
que tenen a veure amb Miramar. 
Fa cent anys de l'entrada dels carlins, - , 322, 1973.10, 18. 
Reproducció d'un comentari de Cèsar Martinell (del llibre Valls, segle XIX) en què 
l'autor ens descriu l'entrada dels carlins a Valls el dia 2 d'octubre del 1873 i, també, 
la de les tropes del «Fijo de Ceuta», les quals van auxiliar els vallencs. 
L'Institut d'Estudis Vallencs. P. Altés i Serra, 332, 1974.9, 13-14. 
Breu història de l'Institut d'Estudis Vallencs des del seu naixement, l'any 1961, fins a 
l'any 1974. 
Els catalans als camps nazis. Jordi, 370, 1978.3, 10-11. 
Relació dels vallencs que moriren al camp de concentració de Mauthaussen, amb 
precisions sobre les dades que s'hi exposen. 
Notes històriques vallenques dels anys del regnat de Ferran VIL Daniel Ventura i 
Solé, 375, 1978.9, 15-20. 
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Aquestes notes fan referència a aspectes com la vinguda a Valls de Ferran VII, el 
3 d'abril del 1814, els anys de l'absolutisme, el Trienni Liberal, etc. També apareixen 
esbossos biogràfics de Francesc Milans del Bosch, Luís de Lary i Gautier, Rafael de 
Riego Núüez, Charles d'Espangar, Joan Romagosa i Romagosa i Jaume Creus i Martí. 
Consulteu, també, els núm. 375 i 377. 
Moneda fraccionaria. Jordi, 311, 1978.12, 117-119. 
Estudi sobre la moneda fraccionaria que posà en circulació l'Ajuntament de Valls 
durant la guerra civil del 1936-1939. Es tractava de billets de paper de 10 cèntims, de 
15 cèntims, de 25 cèntims, de 50 cèntims i d'l pesseta. 
La ramaderia valienca. Miquel Trenchs i Mestre, 378, 1979.1. 
V. Agricultura. 
Moneda fraccionaria. yoT-Jí, 379, 1979.2, 117-119. 
Aquest treball inclou una primera part en què es detallen els vals, de 5 i 10 cèntims, 
que posaren en circulació els comerços vallencs per fer front a l'escassesa de moneda 
fracionària. 
Les construccions de cellers cooperatius. Jordi, 389, 1980.5. 
v. Arquitectura i art monumental. 
Una miscel.Iània valienca. Miquel Trenchs i Mestre, 394, 1980.11, 28-29. 
Recull d'unasèriedenotícieshistòriquessobre Valls, entre els anys 188411910. 
El centenari del Banc de Valls. Francesc Costas i Jové, 402, 1981.11, 18-24. 
Història del Banc de Valls, que no arribà a centenari, des de la seva fundació, el 
27 de novembre del 1881, fins a la seva venda, l'any 1968, escrita per la persona que 
més el conegué. 
El centenari del ferrocarril. Jordi, 408, 1982.5, 26-28. 
Comentari-recordatori deia inauguració de la línia del ferrocarril Valls-Vilanova-
Barcelona, l'any 1883 que inclou referències al projecte del ferrocarril de Tarragona-
Valls-Pons, que es quedà en projecte. 
Les rajoles del Roser, encara. Davensol, 409, 1982.6, 36-37. 
Notícies sobre les històriques rajoles del Roser, sobre les gestions fetes de cara al 
seu arranjament i d'algunes vicissituds que s'hagueren de superar per salvaguardar-
ies durant la Guerra Civil. 
Un llibre vallenc. Jaume Aguadé i Sordé, 413, 1982.11, 10-11. 
Comentaris sobre el llibre Valls: la Guerra Civil (quan no hi havia pau ni treva), 
de Ferran Casas Mercadé, amb anècdotes viscudes per Jaume Aguadé Sordé, a 
Vilabella. 
El carrer d'Estanislau Figueras a Valls. R., 418, 1983.4, 22-23. 
Treball en què es repassa la història del carrer d'en Bosch, que fou, també, de 
Miquel Colom i, igualment, d'Estanislau Figueres. Així mateix, es recorda la 
vinculació d'aquest personatge amb Valls i amb la història de Valls del segle passat. 
Consulteu, també el núm. 419. 
La universitat de Cervera. Ferran Casas-Mercadé, 425, 1983.12. 
V. Ensenyament. 
Antecedents de les Festes Decennals de la Candela a Valls. Núria, 432, 1984.7/8. 
V. Història medieval i moderna. 
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Bodes d'or de la Societat Cooperativa de Fusters i Ebenistes. Miquel Trenchs i 
Mestre, 433, 1984.9,20-23. 
Història de la Cooperativa de Fusters d'ençà de la seva fundació, l'any 1934. 
Inclou la relació de fusteries i ebenisteries existents aquell any. 
Un passatge medieval oblidat? Josep Pons i Pena, 437, 1985.1. 
v. Arquitectura i art monumental 
L'Institut d'Estudis Vallencs: 25 anys. Jordi, 442, 1985, 22-27. 
Història de la creació de l'IEV, dels primers passos, del seu desenvolupament i de 
tot allò que s'hi relacionà, els primers vint-i-cinc anys. 
Els artífexs del setmanari cenetista de guerra «Acció Sindical». Valls (1936-1939). 
Anton Gavaldà Torrents, 445, 1985.10, 14-20. 
Història de l'esmentat diari, biografies dels seus col.laboradors i llengua que 
empraven. 
Records del 36. Pere Altés i Serra, 454, 1986.7/8, 17-19. 
Recordança dels fets que es visqueren a Valls les primeres setmanes de la nostra 
guerra civil. 
Bodes de Plata d'Òmnium Cultural. M.T., 461, 1987.3, 28-29. 
Història de la constitució, a Valls, de la delegació d'Òmnium Cultural, el 4 
d'octubre de 1971. Inclou la relació de les persones que han format part de la junta 
directiva. 
Tres dies d'un abril vallenc. Josep Pons i Pena, 476, 1988.7/8, 26-29. 
Descripció de tres dies de vida vallenca, concretament dels dies 12,13i 14d'abril 
del 1931, quan es proclamà la República. 
Evocació d'un esdeveniment cultural. Josep M. Ferré i Ferré, 477, 1988.9, 10. 
Reproducció de la part principal d'un article de la revista mensual «D'ací i d'allà» 
(any 1918, Barcelona), en què es glossa la inauguració de la Biblioteca Popular de 
Valls, el 23 de juny de 1918. 
Un llibre de l'Antoni Gavaldà. P. Altés i Serra, 483, 1989.3, 17-18. 
Comentaris sobre el llibre L'associanisme agrari a Catalunya, d'Anton Gavaldà 
Torrents, en què l'autor explica la història de la Societat Agrícola de Valls. 
Notícies d'altre temps. Vorí/í, 483, 1989.3, 19-20. 
Miscel.làniade notícies vallenques del segle passat, extretes de diaris tarragonins. 
L'Ateneu Popular de Valls. Antoni Gavaldà i Torrents, 484, 1989.4, 19-25. 
Estudi de la creació de l'Ateneu, notícia del consell directiu, socis fundadors, 
estatuts i activitats. 
Las Escuadras de Valls. Josep Piüas i Mercadé, 486, 1989.6, 14-15. 
Comentaris sobre un reglament d'un «Montepío de Escuadras de Valls», del 30 
de març del 1816. 
La venda del «Banco de Valls». P.A.S., 488, 1989.9, 25-29. 
Article molt documentat sobre la venda del Banc de Valls. Inclou la versió de la 
part venedora i la de la part que s'hi oposà. 
Herois del 1809. Exemples per avui. Sànchez Ripollès, 491, 1989.12, 20. 
Relació dels disset vallencs que moriren defensant Valls del 22 de febrer al 10 de 
març del 1809, en el marc de la Guerra de la Indepenència. El treball inclou unes 
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reflexions sobre el perill nuclear. 
El futbol a Valls: 1914-1936. Magí Ferrando i Canela, 491, 1989.12. 
V. Teatre, jocs i esports. 
Dels fets revolucionaris d'octubre de 1869 a Valls. Pere Català i Roca, 492,1990.1,7-8. 
Comentaris sobre els fets tràgics ocorreguts a Valls, l'octubre de 1869. Inclou una 
relació de les persones que en foren les víctimes, ja fos per pèrdua de béns, edificis, 
i fins i tot de la vida. 
HISTÒRIA MEDIEVAL I MODERNA 
Misèria y peste. José Piüas Mercadé, 18, 1946.8, 8-10. 
Crònica de la pesta que afectà Valls els anys 1651 i 1652, sobre la qual hi ha molt 
poques referències a la Historia de Valls. 
La antigua Universidad de Valls. José Piíïas Mercadé, 21,1946.11, 10-11. 
Reflexions sobre l'antiga Universitat (de fet, l'ajuntament), la qual es considera 
que començà a funcionar al segle XIII i es mantingué fins al segle XVIII. 
Las primeras industrias de la villa de Valls. José Piiías Mercadé, 31, 1947.9. 
v. Enginyeria i indústria. 
Visitas reales. Eco, 33, 1947.11, 8-10. 
Comentari de les visites realitzades a Valls per diversos reis al llarg dels segles. 
També es fa referència al pas, més que la visita, del cap d'Estat, Generalísimo Franco, 
l'any 1942. 
Pintores góticos de Valls. Davensol, 34, 1947.12. 
v. Pintura. 
Davallants de la jueria de Valls. Francesc Alentorn, 51, 1933.5 (I), 2-4. 
Història succinta de l'establiment dels jueus a Valls, del seu posterior desenvolu-
pament i de la seva expulsió l'any 1492. 
El recinto amurallado de Valls en el siglo XIV. José Pifias Mercadé, 52, 1949.6, 8-9. 
Anàlisi de laconstrucció del recinte emmurallat de Valls i descripció del seu traçat. 
^Por que la torre del Puig-Cabré se llama «del Petrol»? Pedró Català Roca, 58, 
1949.12. 
V. Costums i folklore. 
Valls y don José Comas y Solà. Eco, 62, 1950.4, 8-9. 
Notícies sobre la vinculació de l'il.lustre astrònom català amb Valls. 
lEn qué ermita Claudio «el Molinero» apresó al hermano del Alcalde de Valls? 
Pedró Català Roca, 68, 1950.11,8-11. 
Estudi històric sobre la localització de l'ermita que s'especifica al títol. 
Un viejo pleito entre el Monasterio de Poblet y la Universidad de Valls. José Piiïas 
Mercadé, 70, 1950.12, 8-9. 
Repàs de la informació sobre el plet dels anys 1370-1394 que provocà la 
reclamació de l'Abat del Monestir de Poblet de la propietat de les terres de les 
«quadres» de la Granja de Doldellops, plet que es resolgué a favor de la Universitat 
de Valls. 
L'antiga Ilebroseria de Valls fou a Santa Magdalena? Cèsar Martinell, 71, 1935.1 (I), 
2-4. 
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Consideracions sobre la possible ubicació de l'esmentada Ilebroseria a Santa 
Magdalena. 
Dos monjes preclaros, hijos de Valls, Abades de Santes Creus. Abdon Socías. pbro, 
80, 1951.11,8-9. 
Informacions de Fray Benito Llort i Monguió i Fray Benito Vives Aragol, els quals 
foren abats del Monestir de Santes Creus, el primer, els anys 1740-1744, i el segon, 
els anys 1819-1820. Notfcies, també, sobre el cèlebre Monestir. 
La «dècima» de los anos 1279 a 1280 en nuestro sector. Pedró Català, 114, 1955.1, 8-9. 
Relació de les poblacions i pobles de bona part de la província de Tarragona que 
pagaven la «dècima», o el que és el mateix: la contribució de caràcter transitori i 
extraordinari a favor de la Seu Romana. 
Acotaciones vallenses a la Guerra de Sucesión. Pedró Català Roca, 123,1955.10,8-10. 
Estudi demogràfic en què es compara la nostra ciutat amb les altres ciutats de 
Catalunya en el període 1708-1735. S'hi fan unes consideracions sobre l'actuació de 
Valls en la òuerra de Successió. 
El juramento de los arzobispos de Tarragona en Valls. F. Pans Ferré, 129, 1956.4, 8-9. 
Memòria en què se'ns fa avinent que, l'any 1393, el rei Joan I, «el Gran» cedí els 
seus drets jurisdiccionals sobre Valls a l'Arquebisbe de Tarragona. Així mateix, 
s'assenyalen els actes que es desenvoluparen l'any 1572, amb motiu de la primera 
entrada a Valls del cardenal-arquebisbe de Tarragona, doctor Gaspar Fernàndez. 
Ano 1185: ^ es la primera vez que aparece escrito «Valls»? Pedró Català y Roca, 130, 
1956.5,8-9. 
Breu estudi en què s'afirma que l'any 1185 apareix per primera vegada el nom de 
Valls amb les grafies actuals. 
Una respuesta heroica de Valls, en el ano 1640. Pedró Català y Roca, 132, 1956.7, 8-9. 
Transcripció d'una carta d'Antoni Potau, en què se'ns informa del setge de la 
nostra ciutat, l'any esmentat, i de l'heroica resposta bèl.lica vallenca. 
Un tumulto inmotivado cuando la ínvasión napoleònica. César Martinell, 133,1956.5, 
8-10. 
Crònica d'un malentès entre els habitants de la comarca i de Valls que els féu 
creure que uns comunicats de Tarragona, enviats per inspeccionar els llocs limítrofs 
del Camp de Tarragona, foren detinguts per espies francesos, amb els problemes que 
aquest fet causà. 
El Generalísimo Guido de Starhemberg y sus tropas en la Granja. 1708. César 
Martinell, 155, 1958.9,8-11. 
Crònica de la estada d'Starhemberg i les seves tropes a la granja de Doldellops, 
del malestar de la població vallenca i de les malvestats efectuades per les tropes. 
Valls, en dos documentes familiares de Jaime II de Aragón. Pedró Català y Roca, 160, 
1959.2,8-9. 
Transcripció de dos documents familiars del Rei, dels anys 1314 i 1321, en què es 
fa menció de Valls. 
El Temple en la Ribera del Ebro. Bernardo del Gaya, 161, 1959.3, 10-11. 
Breu història de la fundació de l'Orde del Temple de Salomó, l'any 1118 o 1119, 
amb comentaris sobre la seva actuació. 
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Valls industrial y mercantil. R. C, 240, 1966.3, 7. 
Breu recensió històrica de Valls als segles XI, XII i XIII, per enllaçar-los amb el 
segle passat i l'actual, fent-ne menció d'una manera succinta. 
Els castells medievals de les comarques de Tarragona. J. Avellà, 243, 1966.6, 1-3. 
Extens treball, força documentat, en el qual es detallen les invasions que sofrí 
Catalunya, tant per part de les tropes musulmanes com de les franceses, amb el 
conseqüent pas de les tropes per les terres de la província de Tarragona. Així mateix, 
s'estudien que es construïren com a línia de defensa, contra les invasions de les, 
establint-se una diferència entre castells feudals europeus i els castells espanyols, en 
aquest cas catalans. 
Consulteu, també, els núm. 244 i 245. 
«Valls 1716 - 8 viudos y 26 viudas». Josep M". Freixes Cavallé, 248, 1966.11, 3-6. 
Comentaris humorístics, punyents, i també plens de sentit comú, sobre notícies 
vallenques del segle XVIII. 
Apunts històrics sobre la Mare de Déu de la Candela. Pere Altés i Serra, 297, 
1974.1/2/3. 
v. Costums i folklore. 
Trobament de la imatge de la Mare de Déu del Lladó. Sebastià Rué, 302, 1971.8/9,3-5. 
Estudi sobre la història d'aquesta imatge trobada l'any 1366 i sobre d'altres fets 
que s'hi relacionen. 
La capella de música de Valls en la benedicció de l'esglèsia del Raurell en 1771. 
Marquès de Vallgornera, 317, 1973.4, 4-5. 
Comenari referent a la construcció i als actes durant la benedicció de l'església del 
Rourell. 
Valls i l'època de la dominació romana. Davensol, 332, 1974.9, 6. 
Comentaris i consideracions sobre la història de Valls en l'època medieval. 
Valls: Vallibus o Vallís? Daniel Ventura i Solé, 335, 1975.1, 3-4. 
Estudi de l'etimologia del nom de la nostra ciutat, nom que 1' any 996 ja se cita com 
a cognom.» 
Anotacions històriques. R., 345, 1975.12, 11-13. 
Notes històriques sobre Valls, l'any 1641. 
Notes històriques de Valls. Josep Pifias Mercadé, 349 1976.4, 3-4. 
Recull de notes històriques sobre la nostra ciutat d'ençà l'any 1024. 
Consulteu, també, el núm. 350. 
Problemes en els inicis de la història de Valls. Albert Benet i Clara, 354, 1976.11,3-5. 
Treball en què es refuta la data del 1190 com la primera en què es mencionen 
l'Espinavessa i Castellar de Valls. 
Un curiós document vallenc de l'any 1708. Daniel Ventura i Solé, 355,1976.11,14-15. 
Document en què hom ens assabenta que l'arquebisbe de Tarragona era Baró de 
la vila de Valls. 
El rei Jaume I el Conqueridor a Valls. Daniel Ventura i Solé, 356, 1976.12, 10-11. 
Comentari sobre la visita del rei Jaume I a Valls, el dia 15 de juliol del 1229, per 
assistir a la boda de la comtessa d'Urgell, N'Aurenbiaixs, amb l'infant Pere de 
Portugal. 
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L'any 1698 des de Valls s'enviaren ametlles a Holanda. Daniel Ventura i Solé, 357, 
1977.1, 12. 
Transcripció d'un document en què se certifica la tramesa de vuit saques 
d'ametlles en gra a Claudi Climent, Holanda. També es transcriu un altre document 
de la Guerra de Secessió, a Catalunya, l'any 1707, sobre les disputes entre Reus i Valls 
perquè els seus voluntaris volien anar al davant de l'exèrcit. 
Coneguem el nostre arxiu. Joan Papell i Tardiu, 359, 1977.3, 6-8. 
Treball en què es detallen els motius i la finalitat d'un contracte d'ermitatge de 
l'any 1334 a l'ermita de Santa Magadalena, de Valls. 
La processó del trasllat de la relíquia del braç de Santa Tecla a Tarragona. Daniel 
Ventura i Solé, 360, 1977.4, 7-9. 
Estudi profund sobre el trasllat de la relíquia i sobre l'origen de la devoció 
tarragonina a santa Tecla, amb la transcripció del document original de laprocessó del 
17 de maig de 1321. També es fa referència al rector de Valls Ramon Ciugle i hi 
apareixen algunes notícies sobre la nostra ciutat del segle XIV. 
Valls: 11 de setembre (1714-1977). Jordi, 364, 1977.9, 3-5. 
Treball històric sobre Pere Anton Veciana, fundador dels Mossos d'Esquadra i 
felipista. També es parla de l'atac a Valls de Carrasclet, el 1719, juntament amb 
Ramon Guardiola. Veciana és rebutjat com a Vallenc D.lustre per la seva condició de 
botifler. 
La revolta contra Joan IL Francesc Alentorn i Ballester, 365, 1977.10, 8-13. 
Treball històric que ens aporta informació inèdita sobre la història de Valls entre 
els anys 1462 al 1472. 
La revolta contra Joan IL Daniel Ventura i Solé, 367, 1977.12, 16-21. 
Ampliació del treball de Francesc Alentorn Ballester (n. 365), amb aportació 
d'altres notícies històriques. 
Unes quantes consideracions sobre un mas del segle XIII, a la comarca de l'Alt 
Camp: Mas de Riber. Joan Papell i Tardiu, 369, 1978.2, 14-18. 
Notícies històriques sobre la donació de Tarragona i del seu camp al bisbe Oleguer, 
el 1118. Consideracions sobre el Mas d'en Riber, el Mas Sec, segle XIII. 
La participació de Guillem i de Ramon de Montcada en la conquesta de Mallorca. 
Llurs testaments i Santes Creus. Joan Papell i Tardiu, 372, 1978.5, 11-15. 
Comentaris sobre la participació dels Montcada en la conquesta esmentada, amb 
molta aportació de documentació històrica. 
«A Valls, coques i processons». J. M., 373, 1978.6, 5-6. 
Treball en què es detallen les processons que se celebraven a Valls un segle enrera 
i també les que es desenvolupaven als voltants de l'any 1719. Gairebé totes les 
processons sortien de l'església de Sant Joan. 
^Felip II vingué a Valls en 1585? Francesc Alentorn i Ballester, 374, 1978.7/8, 14-18. 
Treball històric en què es desmenteix l'afirmació que fa Francesc Puigjaner a la 
Història de Valls, en el sentit que a les darreries de novembre del 1585 passà per Valls 
el rei Felip II. 
Breu esbós històric sobre el mercat i les fires de Valls durant l'Edat Mitjana. Joan 
Papell i Tardiu, 377, 1978.12, 95-100. 
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Treball en què se'ns informa del mercat setmanal del dimecres, de la fira de 
setembre, de la fira de maig (la qual,, llavors, se celebrava el mes de juny), del pregó 
anunciant aquesta fira, dels drets del senyor de la fira, del recinte firal i de les 
mercaderies que s'hi exposaven. 
Valls, ciutat imperial. Francesc Alentorn i Ballester, 379, 1979.2, 13-16. 
Estudi històric sobre la concessió del títol de ciutat imperial a Valls, el 25 de 
desembre del 1709. Segons es comenta (concretament a la nota 4), l'any esmentat 
l'arxiduc Carles III no era emperador, motiu pel qual es fa difícil creure que hagués 
fet la concessió l'any 1709. 
Del Duc d'Anjou a l'Arxiduc Carles. Francesc Alentorn i Ballester, 381, 1979.4, 15-18. 
Comentaris sobre la història d'Espanya els anys 1701 a 1704, una història en què 
Valls s'hi veu involucrada. 
Defensa de Valls a 1709. Francesc Alentorn i Ballester, 384, 1979.7/8, 19-23. 
Comentaris sobre el comportament de la nostra ciutat entre el 22 de setembre i el 
5 d'octubre de 1709, davant les tropes castellanes del rei Felip. 
Aportacions a la història de Valls a través de una obra de Josep M. Casas Homs. 
Daniel Ventura i Solé, 385, 1979.9, 24-29. 
Estudi i comentaris del Dietari de Jeroni Pujades, edició a cura de Josep M. Casas. 
L'autor destaca les notícies sobre Valls en el període 1598-1621 (regnat de Felip III). 
Cal destacar les discòrdies i lluites entre Morells i Voltors. 
Esmenes i aclariments a un capítol de la Història de Valls, de Francesc Puigjaner. 
Daniel Ventura i Solé, 387, 1980.1/2, 35-39. 
Noves aportacions històriques a la història de Valls, concretament dels anys 1705 
al 1713. 
L'allotjament, a Valls, dels regiments d'anglesos, holandesos i alemanys, aliats del 
rei Carles III, els anys 1706 i 1708. Daniel Ventura i Solé, 388, 1980.3/4, 32-38. 
Extens treball en què es detallen els militars d'alta graduació que s'hostatjaren a 
la ciutat; les despeses que ocasionaren, tant els comandaments com les tropes, i el 
malestar de la gent del poble que es veia obligada a suportar-los. Entre altres coses, 
es diu que és possible que els austriacistes requisessin les cavalleries propietat de Pere 
Anton Veciana, la qual cosa explicaria, si es confirmés l'odi que Veciana els tenia. 
La capella i l'edifici de Sant Roc. Davensoí, 391, 1980.7/8, 38-40. 
Estudi històric de l'edifici de Sant Roc, de l'hospital que acollí i de la capella que 
incloïa. 
La profecia de Sant Vicent Ferré. Daniel Ventura i Solé, 394, 1980.11, 23-27. 
Documentat treball sobre aquest sant i la seva visita a Valls, el 3 de febrer del 1410. 
S'hi destaca l'origen de la maledicció a la nostra ciutat que hom atribueix al sant. 
Segons la maledicció a Valls tot es faria a l'inrevés i si algú fos capaç de fer alguna 
cosa de lloança, el seu interès personal li ho impediria. 
Del Pati del castell a la plaça de la Palma. Gabriel Secall i Güell, 395, 1980.12,26-30. 
Informacions de l'època medieval referents al Pati, carrer de la Vilanova (de la 
Cort), plaça de les Quarteres (del Blat), plaça de la Palma (dels Escolans). També es 
destaquen les mostres d'art religiós que hi havia als carrers de Valls (capelletes), 
moltes de les quals encara es conserven. 
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Valls i la Loteria Nacional. Daniel Ventura i Solé, 395, 1980.12, 32-33. 
Una mica d'història de la loteria a Valls. Segle XIX. 
Tres-cents anys de Monges Mínimes a Valls. Antoni M. Casas Ferrer, 397, 1981.2/3, 
180-181. 
Història de l'establiment de les Monges Mínimes a la nostra ciutat. 
Pregó oficial. A'ííría, 397, 1981.2/3,39-40. 
Pregó oficial de les Festes Decennals del 1981, pronunciat per Núria Sales, en el 
decurs del qual es plantejà l'interrogant de si era prou assenyat de blasmar tant Pere 
Anton Vecinana i de plantejar treure'l de la Galeria de Vallencs Il·lustres. Aquesta 
defensa deixà bocabadats els vallencs. 
«Veciana, isi o no?», - , 397, 1981.2/3,41. 
Article en què es contrasta l'opinió de Núria Sales exposada a l'article anterior. 
S'afirma, a més, que precisament la Núria Sales pertanyia al grup de persones que es 
mostraren contràries a P.A. Veciana. Com que Cultura sempre s'havia mostrat 
partidària de la defenestració de Veciana de la Galeria de Vallencs II.lustres, arran 
d'aquesta nova tesi de Núria Sales, diu que no en parlarà més. 
Al voltant d'una lletra del rei Carles II, l'Encantat. Francesc Alentorn i Ballester, 403, 
1981.12,27-30. 
Notes històriques sobre el Valls de les darreries del segle XVII. 
Els drapers medievals de Valls. Gabriel Secall i Güelll, 407, 1982.4, 20-24. 
Notícies i comentaris sobre la gran importància que tenia el comerç de teixits a 
Valls al segle XIV. S'hi inclou un quadre estadístic en què es detallen les poblacions 
que participaren en els mercats de teixits de Valls. 
Consulteu, també, el núm. 408. 
Una «Concòrdia» del 1587 és a Valls. Davensol, 408, 1982.5, 7-10. 
Treball en el qual s'amplien les notícies que es donaven al núm. 395, desembre 
1980, sobre aquesta «Concòrdia»S'assenyalaque se'n va rebre un exemplar de l'any 
1587. A més, s'informa d'altres notícies històriques de la nostra ciutat. 
El fossar dels jueus a Valls (segles XHI i XIV). Gabriel Secall i Güell, 412,1982.10, 
22-26. 
Relació dels decessos dels jueus de Valls durant els esmentats segles. 
L'onze de setembre de 1714. R., 412, 1982.10, 35-38. 
Conferència de caire històric en el decurs de la qual el conferenciant es remunta 
a l'any 1412. Parla de la Guerra dels Segadors, per enllaçar amb la Guerra de 
Successió, a la qual dedica la part més important de la conferència, sempre en la part 
que més afecta els vallencs. 
El món religiós i els mestres campaners vallencs del segle XIV. Gabriel Secall i Güell, 
414, 1982.12,24-26. 
Comentaris sobre el món religiós vallenc durant el segle XIV; inclou una relació 
dels mestres campaners i dels tons de les campanes. 
Els Baldrich i el Castell. Francesc Olivé i Ollé, 417, 1983.3. 
V. Biografia, genealogia i heràldica. 
Els jueus mercaders de teixits de Valls a la primera meitat del segle XIV. Gabriel 
Secall i Güell, 418, 1983.4, 24-26. 
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Dades de la comunitat jueva durant el període 1300-1342, consideracions sobre 
els drapers fornidors i sobre les famílies mercaderes, amb els corresponents quadres 
estadístics. 
Segrest del pagès Joan Robuster. Daniel Ventura i Solé, 419, 1983.5, 25-27. 
Crònica d'aquest segrest, junt amb d'altres notícies relatives a personatges 
vallencs dels anys 1700 al 1716. 
La Saragrata de les «quintes». Daniel Ventura i Solé, 421, 1983.7/8, 19-24. 
Treball en què s'estudia «l'avalot de les quintes» de l'any 1773, les «quintes» i els 
Veciana a Valls (segle XVIII), la «dècada moderada» i la Saragrata de les «quintes» 
a Valls, l'any 1845. Tots aquests fets eren motivats pel descontent de la població per 
l'obligatorietat de complir els deures militars, que s'imposaven de forma arbitrària. 
Aportacions a un avalot al Camp de Tarragona: Valls 1694. Francesc Olivé i Ollé, 
424,1983.11,19-23. 
Precisions històriques sobre uns fets ocorreguts a Valls el 1694. 
La Batalla de Valls. Daniel Ventura i Solé, 427, 1984.2, 32-36. 
Comentaris, precisions i ampliacions de les informacions de la Batalla de Valls 
(Pont de Goi, 25 de febrer del 1809), tema de la Nadala del 1983 del mateix autor de 
l'article. 
Antecedents de les Festes Decennals de la Candela a Valls. Núria, 432,1984.7/8,38-39. 
Conferència de Daniel Ventura Solé, en què es remunta al segle XIV per parlar-
nos de la tradicional veneració dels vallencs a la Verge de la Candela i de la genealogia 
dels Bonifts, els quals construïren alguns retaules religiosos, un d'ells per a la Verge 
de la Candela. 
11 de setembre de 1714. Daniel Ventura i Solé, 433, 1984.9, 18-19. 
Treball en què es donen notícies de la guerra entre austriacistes i felipistes i de la 
participació dels vallencs en la guerra esmentada. 
L'antic hospital de Sant Roc, de Valls. Davensol, 435, 1984.11, 34-35. 
Estudi de l'edifici de Sant Roc: la construcció de l'hospital, la seva reforma, la 
construcció de l'església i el seu possible valor arquitectònic. 
La Batalla de Lepant i les rajoles del Roser de Valls. DVS, 436, 1984.12, 22-26. 
Estudi històric sobre aquesta batalla i sobre les rajoles i les seves vicissituds. 
La festa del Corpus a Valls (s. XIV i XV). Gabriel Secall i Güell, 441, 1985.5, 14-16. 
Instauració de la festa de Corpus: les primeres dades documentals a Valls i les 
notícies de la processó a la nostra ciutat. 
Consulteu, també, el núm. 442, Correu del Director. 
Any 1854: una tragèdia vallenca, relatada per «Marquet de la Dona». Pere Català i 
Roca, 442, 1985.6,5-7. 
L'assassinat d'una dona vallenca a mans del seu marit, relatat en forma de romanç, 
amb un esbós biogràfic del seu autor, «Marquet de la Dona». 
Jaume I, n'Aurenbiaix d'Urgell i Valls. Francesc Alentorn i Ballester, 443, 1985.7/8, 
25-29. 
Notícies sobre el lliurament carnal que tingué amb nombroses amants, sobre el 
maridament d'Aurembiaix (d'Urgell) i l'infant Pere de Portugal, celebrat a Valls el 
15 de juliol de 1221. 
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Consulteu, també, el núm. 444. 
Notes històriques del regnat de Jaume I. Daniel Ventura i Solé, 447,1985.12, 26-30. 
Repercussions a la vila de Valls d'aquest regnat, comentat en vuit apartats: noces 
nobiliàries; els nuvis; la conquesta de les Illes Balears; el comtat d'Urgell; Valls i 
Mallorca; Valls i Llucmajor; l'aspecte ligüístic, i l'epíleg. 
L'alegria d'escriure. Daniel Ventura i Solé, 449, 1986.2, 16-17. 
Comentaris sobre errors i males interpretacions referents a la història de Valls. 
També es comenten diversos escrits sobre la nostra ciutat. 
Obligacions del Sagristà Major de Valls. Jordi, 451, 1986.4, 22-23. 
Reproducció d'un document que ens indica les esmentades obligacions i en qual 
es detalla, a més, el seu salari i es fa una llista de les confraries vallenques. Segle XIX. 
Dos arquebisbes de Tarragona vinculats tràgicament amb Valls. Pere Català i Roca, 
453, 1986.6, 12. 
Treball en què es donen notícies dels arquebisbes de Tarragona Gonçal d'Híxar 
i Sancho López de Ayerbe. 
Impost per a l'obra de les muralles. Pere Català i Roca, 456, 1986.10, 17. 
Quatre documents medievals relacionats amb els murs de Valls. 
Els orígens de la carretera Tarragona-Lleida (1804-1820). Salvador-J. Rovira i 
Gómez, 460, 1987.2. 
V. Comerç, transports i comunicacions. 
Papers vells. J. Ventura i Solé, 461, 1987.3, 21-22. 
Transcripció de l'acord pres pels Jurats de la Vila de Valls d'organitzar unes 
rogati ves i una processó a la Mare de Déu del Lledó, el dia 31 de març del 1690, per 
aconseguir la gràcia de la pluja. 
L'ermita de Santa Magdalena. Josep Pifias i Mercadé, 463, 1987.5, 16-20. 
Treball en què se'ns proporcionen notícies històriques sobre l'esmentada ermita, 
la seva importància, la pesta que assolà la nostra població, els frares caputxins, la 
decadència de l'ermita i la seva posterior desaparició. 
D'arqueologia i d'història local. Daniel Ventura i Solé, 465, 1987.7/8, 16-17. 
Aclariments sobre una làpida funerària descoberta al claustre de l'ex-convent del 
Carme i referències diverses a la història de Valls. Segle XIV. 
Consulteu, també, el núm. 434. 
Ordenances de l'Hospital de Sant Roc, de l'any 1804. Josep M. Sànchez i Ripollès, 
471, 1988.2, 17-18. 
Transcripció de les esmentades Ordenances, ordenades en divuit capítols, les 
quels s'expediren el 24 d'octubre del 1804. 
La «feridura» a l'Alt Camp durant el segle XVm. Dr. Sànchez Ripollès, 474,1988.5. 
V. Medicina. 
La casa pairal de la família Sagarra i la ciutat de Valls. Daniel Ventura i Solé, 475, 
1988.6,21-25. 
Genealogia dels Sagarra a partir del 1653. Es destaca la construcció de Can 
Sagarra, l'any 1962, i diversos episodis de la història de Valls lligats amb els Sagarra. 
Consulteu, també, l'article de Josep Pifias Mercadé titulat "Juny en la petita 
història", núm. 497, en què es fa referència al permís de construcció de les voltes, el 
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15 de juny de 1693. 
Una important presència del sector tèxtil (s. XVIII). Josep M. Grau i Pujol i Roser Puig 
i Tàrrech, 476, 1988.7/8, 22-23. 
Motius que portaren a la construcció, al Pont d'Armentera, d'un motí bataner el 
23 d'agost del 1771. També es fa referència a la distribució sòcio-professional dels 
caps de casa del Pont l'any 1784. 
A propòsit d'un quadre existent a Vallmoll. Pere Català i Roca, 476, 1988.7, 16-17. 
Notícies sobre un quadre que representa sant Agustí, bisbe i doctor, que es troba 
a l'ermita del Roser a Vallmoll. 
Notes a l'article «A propòsit d'un quadre existent a Vallmoll». Daniel Ventura i Solé, 
476, 1988.7, 17-18. 
Explicacions i aclariments sobre el treball anterior, en què es justifica que el sant 
del quadre és sant Ermengol i no pas sant Agustí. 
Cesàries postmortem. Dr. J. M. Sànchez Ripollès, 478, 1988.10. 
V. Medicina. 
La Casa del Monestir de Montserrat a Valls. Josep Pifias i Mercadé, 480,1988.12,21. 
Mostres històriques referents a aquesta casa, enderrocada l'any 1912. 
Les creus de terme de Valls. Josep Pifias i Mercadé, 481, 1989.1, 18 i 22. 
Estudi sobre les vuit creus de terme que hi havia antigament a 1' entrada de la ciutat, 
amb referències a altres treballs que en parlen. 
Un document reial sobre la Senyoria de Valls de la reina de Jerusalem i de Xipre, 
Elionor Maria d'Aragó. Daniel Ventura i Solé, 482, 1989.2, 23. 
Transcripció d'un document (del 25 de maig del 1383) del rei Pere d'Aragó, 
referent a Elionor Maria d'Aragó. 
Elionor Maria d'Aragó, reina de Jerusalem i de Xipre i Senyora de Valls. R., 482, 
1989.2,25-27. 
Comentaris històrics sobre la vida de la reina i les seves relacions amb Valls. 
A propòsit de la capella de la Confraria de les Animes. M. Ester Fabra i Salvat, 483, 
1989.3,25-26. 
Treball en el qual se'ns informa d'aquesta confraria de la capella que tenia 
1' església de Sant Joan i d'una sèrie de relats de Narcís Oller que s'hi refereixen. Segle 
XVIII. 
En Jaume Cesat i el seny. Sànchez Ripollès, 487, 1989.7/8, 25. 
Transcripció d'una carta de Jaume Cesat, del 24 de novembre de 1806, en què 
s'interessa per l'hospital de Valls. L'autor fa unes consideracions sobre la Universitat 
de Cervera. 
Emili Morera i la fundació de Valls. Miquel Folch i Cucurull, 489, 1989.10, 31-32. 
Treball en què l'autor argumenta que la fundació de Valls és anterior a la cita de 
Puigjaner i que la nostra ciutat s'assenta damunt una vila romana. 
L'església de Rojals a la llum de les visites pastorals (ss. XVÜ-XVIII). Josep M. T. 
Grau i Pujol i Roser Puig i Tàrrech, 491, 1989.12, 31-32. 
Treball en què se'ns informa de les visites que realitzaren les autoritats eclesiàs-
tiques a l'església de Rojals els anys 1662,1672,1682,1696,1712, 172411732,ide 
diverses obres que es feren a l'església. 
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El poblament medieval a l'Alt Camp. Joan Papell i Tardiu, 494, 1990.3, 16-23. 
Reflexions sobre la fundació de Valls i el poblament del Camp de Tarragona. 
Lilla en la història i en la toponímia. Pere Català i Roca, 497, 1990.6, 20-21. 
Notícies històriques sobre el topònim de Lilla (segles IX, X i XI). 
Un monestir cistercenc a l'Alt Camp: Santes Creus. Joan Papell i Tardiu, 497,1990.6, 
28-34. 
Incidència en el món rural de la comunitat religiosa i de l'economia monacal a la 
segona meitat del segle XII i primer quart del segle XIII. 
Sobre la varada d'una galera corsària. Joan Papell, 500, 1990.11, 7-8. 
Sobre un document del 27 de febrer del 1316 que ens parla de la construcció d'una 
galera. El treball també tracta de la mort de l'arquebisbe Guillem de Rocabertí, prelat 
de Tarragona, ocorreguda el 27 de febrer del 1916. 
Un capuchino vallense del siglo XVn. César Martinell, 61, 1950.3, 10-12. 
Història d'un religiós vallenc i de les seves vicissituds familiars a causa de 
l'oposició dels seus pares a la vocació religiosa del fill. 
El poblament de Lilla (1776-1825). Valentí Gual i Vila, 491, 1989.12, 27-28. 
Estudi del moviment natural de l'esmentada població, en el període indicat, 
mitjançant els baptismes i òbits d'aquests anys. 
Quatre-centè aniversari de la construcció de l'església parroquial de Sant Joan. R., 
419, 1983.5,21-24. 
Història dels pressupostos per construir l'església, de l'adjudicació als mestres 
Roig i de la seva construcció. 
LINGÜÍSTICA I LITERATURA 
Palabras vallenses incluíbles en el diccíonario. Pedró Català Roca, 54, 1949.8, 8-9. 
Relació i descripció d'una sèrie de paraules, típicament vallenques, mereixedores 
d'ésser incloses al diccionari català. 
Etimologia de los nombres de los pueblos de nuestra «rodalia». Pedró Català Roca, 
64, 1950.6,8-9. 
Tal com diu el títol d'aquest treball, s'hi estudia l'origen del nom de les poblacions 
de la nostra rodalia. 
«Dites» de la gente de nuestro campo. Pedró Català Roca, 74, 1951.5, 8-11. 
Estudi sobre les locucions populars habituals en la parla vallenca. 
Consulteu, també, el núm. 76. 
Valls: nom i història. Daniel Ventura i Solé, 337, 1975.3, 10-12. 
Treball en què s'amplien les dades sobre la primera vegada que apareix el nom de 
Valls A^allis. 
La llengua i els joves de l'Alt Camp: aproximació lingüística. 495, 1990.4, 27-31. 
Comunicació en què s'estudien: les dades sociològiques, la competència i üs 
lingüístic, l'actitud lingüística i la llengua i l'ensenyament. 
Verdaguer y Valls. L.S.L, 96, 1953.4, 8-9. 
Comentaris i notícies sobre la relació que mossèn Jacint Verdaguer tingué amb la 
nostra ciutat. 
Apostillas a la obra de Narciso Oller. Francisco de A. Costas Jové, 121, 1955.8, 3-7. 
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Estudi exhaustiu sobre l'obra d'aquest il·lustre vallenc, fet per un dels seus millors 
coneixedors. 
Els ponts de Valls. Rafel Morlà, 355, 1976.11, 13. 
Rodolins sobre la cinquantena de ponts que hi ha a Valls o a la seva rodalia. 
La poesia a la primera època de Cultura (1928-1938). Jaume Aguadé i Sordé, 377, 
1978.12,58-61. 
Història i estudi de les poesies publicades en el període esmentat i dels seus autors. 
Els Jocs Florals. Equip Sis, 392, 1980.9, 15-16. 
Consideracions generals sobre els Jocs Florals i comentaris dels que s'han celebrat 
a Valls a partir del 1881, tant si han estat considerats Jocs Florals com si han 
esdevingut certamen literari. 
Què són les Festes Decennals. P.A.S, 397, 1981.2/3, 151-154. 
Treball que dóna a conèixer què són les Festes Decennals i els diversos actes que 
les configuren: la imatge de la Mare de Déu, les dignitats eclesiàstiques i civils que 
hi assisteixen, la Galeria dels Vallencs Il·lustres, els jocs florals i els actes més 
importants que s'hi han inclòs. 
Al marge dels Jocs Florals. F. Casas-Mercadé, 397, 1981.2/3, 66-67. 
Continuació, de fet, del treball anterior. S'hi inclouen comentaris sobre els premis 
atorgats. A les pàgines 68 i 69 i 70/72, es publiquen dos treballs més en què es 
comenten la Flor Natural, l'Engalntina i La Viola dels esmentats Jocs Florals de 1981. 
Jocs Florals. Jordi, 397, 1981.2/3, 60-65. 
Crònica dels Jocs Florals de la Candela del 1981. Es destaquen aspectes com el 
discurs del M., la relació de premis, tant dels ordinaris com dels extraordinaris, i el 
discurs de comiat del president del Jurat, mossèn Joan Montalà, Mestre en Gai Saber. 
Una llibertat d'expressió, generalment, ben entesa. Josep Pons i Pena, 439,1985.3,23-
25. 
Recull de rodolins vallencs antics. 
Un goig humorístic del segle XIX. Margarida Aritzeta, 440, 1985.4, 17-18. 
Comentari i publicaciódel «Goig del gloriós SantFrancàs», patródelas banderes. 
Una tragèdia vallenca, relatada per «Marquet de la Dona». Pere Català i Roca, 442, 
1985.6. 
v. Història medieval i moderna. 
Valls i el «Vilaniu» de Narcís Oller. Daniel Ventura i Solé, 450, 1986.3, 20-25. 
Comentari sobre «Vilaniu» i el treball Els topònims de Vilaniu, de M. Aritzeta, en 
el qual es relacionen els topònims que utilitza Narcís Oller a la novel.la amb els llocs 
reals i els veritables noms dels carrers i places vallenques. 
El Bosch de Valls. Josep M. Freixes i Cavallé, 477, 1988.9, 15-17. 
Descripció literària i alhora emotiva d'aquesta partida del terme de Valls, segona 
residència de les famílies benestants vallenques, en què es dedica un emotiu comentari 
a Jaume Mercadé, pintor del «Bosch». 
Consulteu, també, els núm. 479 i 487. 
Una troballa. Josep Piüas i Mercadé, 479, 1988.12, 8. 
Notícies sobre diversos goigs de Valls i de la seva rodalia, i d'altres de llocs 
diferents. 
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«La bogeria» d'Oller, novel·la moderna. M". Neus Salvat i Arbós, 480,1988.12,20-21. 
Comentaris sobre aquesta novel.la de Narcís Oller. 
MEDICINA 
Misèria y peste. José Pinas Mercadé, 18, 1946.8. 
V. Història medieval i moderna. 
L'antiga Ilebroseria de Valls, fou a Santa Magdalena? Cèsar Martinel 1,71,1935.1 (I). 
V. Història medieval i moderna. 
El còlera de 1854. Eco, 111, 1954.10, 8-10. 
Conseqüències d'aquesta malaltia que es declarà a Valls el 10 d'agost del 1954 i 
no s'eradicà fins el 29 d'agost. També se'ns informa d'altres epidèmies posteriors de 
l'esmentada plaga. 
La segona farmacopea més antiga del món fou propietat d'un vallenc: el doctor 
Ballester, yorí/í, 395, 1980.12,22-25. 
Treball en què s'explica la història de l'esmentada farmacopea, la qual fou 
propietat del doctor Francesc Balllester i Castelló. 
Comentaris mèdics d'alguns documents del segle XVII, J. M. Sànchez i Ripollès, 467, 
1987.10,23-24. 
Documents de l'Arxiu Històric Municipal de Valls referents a Figuerola de Meià 
(Noguera). 
La «feridura» a l'Alt Camp durant el segle XVHI. Sànchez Ripollès, 474,1988.5,25-26. 
Comentaris sobre casos de «feridura» durant l'esmentat segle i també sobre les 
causes actuals que la provoquen. 
Cesàries postmortem. J. M. Sànchez Ripollès, 478, 1988.10, 13. 
Comentari mèdic sobre tres cesàries efectuades a Valls, al segle XVHI, sent ja 
morta la mare. 
Llibre de conductes d'un metge vallenc, l'any 1858. Joan Ventura i Solé, 495, 1990.4, 
34-36. 
Reproducció d'un document antic que ens permet de conèixer diversos tractes 
entre metge i pacients, a banda d'una relació de vallencs, amb els seus oficis i els seus 
renoms. 
Estat de salut de la ciutat de Valls (1905). J. M. Sànchez Ripollès, 496, 1990.5, 7-8. 
Document en què l'autor ens descriu les condicions sanitàries de Valls l'any 
esmentat i ens assabenta de les principals malalties. Així mateix estableix una 
comparació amb l'estat de salut actual, en general. 
MÚSICA 
Valls, Ciudad melòmana. F. Ballester Castelló, 20, 1946.10, 8-9. 
Consideracions sobre l'afecció dels vallencs a la música. Inclou una relació de 
grans músics de la nostra ciutat, i d'interpretacions de sarsueles famoses. 
Sociedad Coral «Aroma Vallense». José Gelambí, 40, 1948.6, 8-9. 
Nou treball sobre aquesta societat que amplia les dades que es feren públiques en 
l'anterior, de l'any 1932. 
L'Aroma Vallense. A. Massó, 46,1932.10 (I), 4-5. 
Breu història d'aquesta centenària entitat coral vallenca, encara existent actual-
ment. 
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Consulteu, també, el núm. 475. 
Cinquanta anys de l'Orquestra Marabú. P. Altés i Serra, 486, 1989.6, 24-30. 
Història i actuacions d'aquesta orquestra i llista dels seus components des del 1962 
al 1982. 
NUMISMÀTICA 
Moneda fraccionaria. Vorí/í, 377, 1978.12, 117-119. 
V. Història contemporània. 
Moneda fraccionaria, yorí/í, 379, 1979.2, 117-119. 
V. Història contemporània. 
Monedes encunyades a la vila de Valls al llarg de la Història. Josep M. Baiget i 
Sanahuja, 433, 1984.5, 18-19. 
Treball en què es comenta l'encunyament a Valls de moneda menuda, fet motivat 
per la seva escassesa i del qual se' n té constància a partir del segle XV. També es parla 
de l'emissió de paper durant la Guerra Civil 1936-1939. 
Consulteu, també, els núm. 431, 432 i 433. 
La moneda. R., 435, 1984.11, 18-19. 
Estudi històric sobre la moneda i el canvi que ha experimentat al llarg del temps. 
OBRES GENERALS I BIBLIOGRAFIA 
Sobre la «Historia de Valls» de Puigjaner. José Pifías Mercadé, 50, 1949.4, 8-9. 
Estudi informatiu i crític de la citada Historia de Valls. 
Valls en las enciclopedías. Eco, 51, 1949.5, 8-9. 
Transcripció bastant extensa de la descripció que el Diccionario Geogràfica 
Universal publica de la nostra ciutat. 
«El Tejedor», periòdic vallenc. E.C. i O., 57, 1933.11 (I), 9-11. 
Estudi exhaustiu sobre aquest periòdic, el segon que es publicà a la nostra ciutat, 
el qual tingué una gran importància en les bones relacions laborals entre els patrons 
i els obrers teixidors. Aquest treball es publicà durant alguns mesos, fins al mes 
d'octubre de 1934. 
El anhelado Museo y su gestación laboriosa. César Martinell, 226, 1965.1, 2-4. 
Es parla de les diverses vegades que en aquest segle s'ha parlat d'instal.lar un 
Museu a Valls, la qual cosa, fins ara, no ha estat possible. 
Valls, segleXIX, un nou llibre de Cèsar Martinell. Jaume Aguadé i Sordé, 315,1973.2, 
1-4. 
Comentari històric i literari, quasi exhaustiu, sobre l'esmentat llibre. 
Premsa diària a Valls. R.C., 346, 1976.1, 8. 
Estudi comparatiu dels periòdics que es venien a Valls el desembre del 1935 i els 
venuts el desembre del 1975, quaranta anys després. 
Les dificultoses primeres passes. J. M., 361, 1977.1, 6-7. 
Comentaris sobre les dificultats que es presentaren quan es volgué reprendre 
l'edició de Cultura. També es parla del periòdic mensual que s'edità abans que 
aparegués el primer número de la segona època, el març del 1945. 
Cultura. 50 anys. Núria, 377, 1978.12, 47-51. 
Història de larevista al llarg d'aquests primers cinquanta anys de la seva vida, amb 
una anàlisi de les circumstàncies per què passà Valls, tant polítiques, com socials, com 
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literàries. 
Premsa vallenca del segle dinou. Francesc Costas i Jové, 377, 1978.12, 73-77. 
Estudi de tres periòdics valllencs del segle passat: Diario de Valls, Diario Vallense 
i El Vallense. 
Cinquanta anys de col·laboracions. - , 377, 1978.12, 55-57. 
Relació de tots els col.laboradors que ha tingut Cultura en aquests cinquanta anys 
de vida. 
Consulteu, també, el niím. 492. 
Una història de Valls centenària. Daniel Ventura i Solé, 390, 1980.6, 7-8. 
Comentaris sobre la Historia de Valls, de Francesc Puigjaner, (de l'any 1881), a 
punt d'esdevenir centenària. S'assenyala que un altre vallenc, Antoni Vallespinosa i 
Català, també va escriure una altra història de Valls, la qual fins ara, ha restat inèdita 
i, en aquest sentit s'afirma que fóra molt convenient d'escriure una nova història de 
Valls, o continuar-la fent les rectificacions que calgués fer a l'anterior. 
Les festes de fa cent anys. Josep M. Figueras, 397, 1981.2/3, 162-165. 
Recull dels comentaris dels dos diaris publicats en català l'any 1881 referents a les 
Festes Decennals de l'any esmentat. 
La biblioteca «Maria Llaó». P.A.S., 444, 1985.9, 30-31. 
Informació sobre la biblioteca dels esposos Miquel Macaya- Maria Llaó. 
Un cinquantenari molt particular. P. Altés i Serra, 461, 1987.3, 15-17. 
Treball en què l'autor rememora les seves primeres passes a la redacció de Cultura 
i la seva vinculació amb la revista durant cinquanta anys. 
Les Bodes de Diamant de «Cultura». M.T.M., 480, 1988.12, 19. 
Treball en què es publiquen quaranta-vuit esbossos biogràfics de col.laboradors 
de Cultura, onze dels quals han complert les bodes d'or i trenta-set les bodes de plata. 
Consulteu, també, els núm. 481, 482, 483, 484, 485, 486,487, 488 i 489. 
Pla de residus industrials, un malson de 61 dies. La polèmica encara continua. M. 
Mercè Andreu, 494, 1990.3, 38-39. 
Informació sobre els fets i actuacions que va originar el pla de residus. 
PINTURA 
Pintores góticos de Valls. Davensol, 34, 1947.12, 8-9. 
Comentari sobre l'existència a la nostra ciutat, durant els segles XIV i XV, d'un 
centre artístic de pintura gòtica. S'hi inclou una relació de pintors vallencs d'aquella 
època. 
El «Bòria Avaü», Davensol, 298, 1971.4, 3-5. 
Comentaris sobre aquest monumental quadre de Galofré Oller i també sobre el 
pintor. S'hi exposa la conveniència que el quadre fos comprat per l'Ajuntament. 
Consulteu, també, el núm. 299. 
Les rajoles del Roser i la Batalla de Lepant. P. Altés i Serra, 301, 1971.7, 2-7. 
Aportacions sobre la Batalla de Lepant, sobre el llibre de Cèsar Martinell que en 
parla, sobre les Rajoles, les seves dimensions i el seu autor. 
L'art a Valls. Davenío/, 377, 1978.12, 121-124. 
Aquest treball complementà el de Cèsar Martinell Brunet titulat Resum històric de 
l'art vallenc, publicat a «Valls-Documental», editat amb motiu de les Festes Decen-
nals de l'any 1931. L'estudi es divideis en els apartats següents: art medieval, del gòtic 
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al renaixement, el barroc, segle XIX i les darreres generacions. 
EI «Bòria avali». Daniel Ventura i Solé, 398, 1981.4/5, 19-21. 
Comentaris sobre aquest famós quadre: la seva gestació, la seva realització i el 
gran èxit que obtingué quan fou exposat, ja acabat el 1892. 
El retaule de la Confraria dels Revenedors, de Jaume Huguet. Davensol, 406,1982.3, 
34-35. 
Història d'aquest retaule. 
Del modernisme al noucentisme (1888-1917). Davensol, 444, 1985.9, 39-41. 
Comentari sobre el volum setè de la Història de l'Art Català, dedicat a l'època 
esmentada, i sobre la informació que hi apareix de diversos artistes vallencs de 
l'esmentada època. 
A propòsit d'un quadre existent a Vallmoll. Pere Català i Roca, 476, 1988.7/8 
V. Història medieval i moderna. 
Notes a l'article «A propòsit d'un quadre existent a Vallmoll», de Pere Català i Roca. 
Daniel Ventura i Solé, 476, 1988.7/8. 
V. Història medieval i moderna. 
Les pintures dels draps de la Confraria de les Animes. Daniel Ventura i Solé, 484, 
1989.4, 13-15. 
Complement del treball anterior. Es publiquen les fotografies de les pintures dels 
draps de l'esmentada confraria, que s'exposaven a l'església de Sant Joan amb motiu la 
celebració del Novenari de les Ànimes, per Tots Sants. Se' n fa el comentari corresponent. 
RELIGIÓ 
Germandat del Misteri de l'Oració a l'Hort. José Pifias Mercadé, 46, 1948.12, 8-9. 
Resum de les obligacions i activitats de l'esmentada Germandat, des de l'any 1680 
al 1854. 
La imagen de la virgen de la Candela. César Martinell, 181, 1961.2/3. 
V. Escultura, numismàtica i arts gràfiques. 
Apunts històrics sobre la Mare de Déu de la Candela. Pere Altés i Serra, 297, 
1974.1/2/3. 
V. Costums i folklore. 
Confraries i Germandats. Joaquim Torres i Martí, 360, 1977.4. 
V. Costums i folklore. 
El món religiós i els nostres campaners vallencs del segle XIV. Gabriel Secall i Güell, 
414, 1982.12. 
V. Història medieval i moderna. 
La festa votiva del Lledó per la festa de Sant Joan. Antoni M. Casas, 422, 1983.9, 14. 
Crònica que narra l'establiment de la llàntia d'oli al Santuari de la Mare de Déu 
del Lledó. 
Les imatges de la Mare de Déu a Valls. Núria, 432, 1984.7/8. 
V. Escultura. 
La festa del Corpus a Valls (segles XFV-XV). Gabriel Secall i Güell, 441,1985.5,14-16. 
Notícies de la instauració de la festa de Corpus, les primeres dades documentals 
a Valls i les notícies de la processó a la nostra ciutat. 
Camí del Remei. Josep M. Ferré i Ferré, 488, 1989.9. 
V. Comerç, transports i comunicacions. 
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Trobament de la imatge de la Mare de Déu del Lledó. Sebastià Rué, 302, 1971.8/9. 
V. Història medieval i moderna. 
TEATRE, JOCS I ESPORTS 
Poblet, Santas Creus y Valls. Eco, 15, 1946.5, 8-10. 
Treball en què s'assenyala que l'excursionisme cultural serví per revitalitzar, 
segle passat, la importància dels monestirs de Poblet i Santes Creus. 
El ajedrez en Valls. P., 17, 1946.7, 8-10. 
Història dels escacs a la nostra ciutat i el seu desenvolupament. 
^Cómo se divertían los vallenses en el siglo pasado? Eco, 27, 1947.5, 8-9. 
Se'ns informa de les societats següents: la Glòria Vallense, la Baldufa, el Pitxo, la 
Floresta, Saló Català, la Perla Vallense, Cooperativa Societat Agrícola, El Vol, Els 
Federals, la Obrera Vallense, Centro de Unión Republicana i el Círculo Tradicionalista. 
Consulteu, també, el núm. 25. 
í,Conio se divertían los vallenses en el siglo pasado?. Eco, 23, 1947.1, 8-10. 
Extens recordatori de les dues societats recreatives i culturals més importants de 
Valls, al segle passat: EI Prado i Los Campos de la Violeta. 
El cinematógrafo en Valls. Eco, 39, 1948.5, 8-9. 
Relació comentada dels cines que hi ha hagut a la nostra ciutat i la seva 
programació. 
Los cafès. Eco, 67, 1950.9, 8-10. 
Cronologia i notícies succintes dels cafès que han existit a Valls des de l'any 1813 
fins al 1936. 
L'esport vallenc en el meu record. J. Soler, 377, 1978.12, 115-116. 
Resum de la història de l'esport a Valls, a partir dels anys trenta. 
Els cossos de Valls. J. M., 390, 1980.6. 
Descripció il·lustrada amb dibuixos delsjocs populars que practicaven els nostres 
infants, i que encara practiquen, anomenats cossos, els quals es desenvoluparen amb 
motiu de qualsevol festa que tenia lloc a la població. Entre d'altres, destaca els cossos 
següents: el de l'olla, la cursa de sacs, la cucanya, etc. 
Les antigues cobles dels Pastorets vells. Josep Pons i Pena, 445, 1985.10, 27-30. 
Recull de cobles humorístiques i punyents que es contaven en les representacions 
dels Pastorets, amb els comentaris adients. 
Esportives. Guasc, 455, 1986.9, 15-17. 
Treball sobre l'esport, amb vivències històrico-personals que ens fan conèixer els 
moments primigenis de l'esport vallenc. 
El futbol dels nostres amors. Daniel Ventura i Solé, 455, 1986.9, 26-27. 
Comentaris nostàlgics i alhora irònics sobre el futbol vallenc i també sobre el 
comportament dels futbolistes estrella actuals. 
El joc com a imperatiu social. Joan Ventura i Solé, 489, 1989.10, 12-14. 
Reflexions sobre el costum (vici ?) de jugar que avui fomenten els nostres 
governants, tot assenyalant que al segle passat, el 31 de gener del 1869, es distribuí 
un imprès que incidia en aquest mateix fet. 
La «Dinamicos Orquestra». Francesc Bonastre i Aguilà, 490, 1989.11, 21-22. 
Breu treball en el qual es recorda aquesta orquestra que es fundà els anys 1939/ 
1940 a Valls. 
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Les festes de barri i el futbol vallenc. Francesc Bonastre i Aguilà, 491,1989.12,17-18. 
Comentari sobre la festa de barri del carrer de Boronat, estiu delí 957, i relació dels 
equips de futbol i dels jugadors que participaren al Campionat Local Juvenil de futbol. 
Excursionisme i muntanyisme vallenc. Miquel Trenchs i Mestre, 492, 1990.1, 12-20. 
Història de l'excursionisme i muntanyisme vallenc d'ençà de l'any 1927, en què 
es fundà el Grup Excursionista Montagut. Es fa una anàlisi dels diversos grups 
excursionistes que han funcionat a Valls i de les seves activitats. 
Inicis del bàsquet a Valls. Guasc, 493, 1990.2, 20-25. 
Com ja indica el títol del treball, s'analitza la introducció de la pràctica del bàsquet 
a Valls, a partir del 1924 i fins al ! 936. 
La gènesi de l'esport a Valls. Joan Ventura i Solé, 494, 1990.3, 29-33. 
Article en què s'estudien els inicis de l'esport a Valls, amb notícies de l'època 
medieval (any 1433) fins arribar al segle XIX. 
Torneig d'estiu. - , 495, 1989.4, 22-24. 
Història del torneig d'estiu de bàsquet actual. S'hi inclou una relació dels anteriors 
torneigs, amb la llista dels equips que hi varen participar. 
El futbol a Valls, 1914-1936. Magí Ferrando i Canela, 491, 1989.12, 35-41. 
Història del futbol vallenc, amb una relació dels equips i jugadors del període 
esmentat. 
URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Un proyecto interesante. Davensol, 41, 1948.7, 3-5. 
Un projecte grandiós referent a la construcció del nostre Pati, el qual, llavors, era 
orfe d'urbanització. 
El recinte amurallado de Valls en el siglo XIV. José Pifias Mercadé, 52, 1949.6. 
V. Història medieval i moderna. 
Valls, capital de l'alt camp de Tarragona. Joan Güell, 55, 1933.9 (I), 5-7. 
Breu estudi històric de la nostra ciutat, el qual s'allarga a una part de la comarca 
amb motiu dels itineraris excursionistes que senten de Valls. 
La «rodalia» actual de Valls. Pedró Català Roca, 60, 1950.2, 7-10. 
Estudi bastant ampli sobre les poblacions que formen el partit actual de Valls i la 
dependència que tenen de la nostra ciutat. 
El factor humano en el «Campo de Tarragona». Don Joaquín Avellà, 100,1953.8/9, 
66-67. 
Estudi del Camp de Tarragona des de la vessant geogràfica, agrícola, industrial i 
humana. 
El «Bosc» de Valls. Eco, 134, 1956.9, 8-9. 
Els vallencs sabem que, en parlar del «Bosc» de Valls, no ens referim a un bosc 
d'arbres, sinó a una partida del terme de Valls anomenada així per haver estat 
propietat, totalment, o en part, de la família vallenca Bosch. En el present treball es 
fa una anàlisi d'aquesta partida. 
Consulteu, també, els núm. 190 i 191. 
La cara y la cruz del «Passeig de l'Estació». José Pons Pena, 150, 1958.3, 7-9. 
Consideracions sobre la història del passeig de l'Estació, el que podia haver estat 
i el que és (any 1958). 
El abastecimiento de aguas de Valls. Rafael Castells, 159, 1959.1. 
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V. Enginyeria i indústria. 
Un plan decenal. R. Castells, 181, 1961.2/3,48-49. 
Exposició d'un pla d'onze punts, de revitalització de Valls en general, per 
desenvolupar-lo en el decenni 1961-1970. 
Aguas sobrantes o residuales. Rafael Moria, 199, 1962.10, 2-3. 
Treball en què es planteja el problema de les aigües residuals (trenta anys abans 
que es plantegessin els problemes actuals). 
El silenci i una primera pedra. Xavier Solà, 238, 1966.1. 
V. Enginyeria i indústria. 
Las posibilidades de Valls a medío plazo. R.C.P., 266, 1968.5, 3-4. 
Comentari sobre les grans possibl i tats que ofereix la nostra ciutat de cara a un futur 
pròxim, tant pel que fa a comunicacions com a indústria, sense oblidar la gran 
abundància d'aigua de la nostra població. 
«Estudi de les comunicacions vallenques». - , 267, 1968.6. 
Publicació dels text íntegre de la conferència que pronuncià Ramon Barbat el 16 
de maig de 1968 a l'Escola de Mestratge Industrial de Valls sobre la situació de Valls 
respecte de les comunicacions. 
Consulteu, també, els núm. 354, 365 i 384. 
Realidadesy perspectivas del Polígono Industrial de Valls./?.CP., 268,1968.7/8,11-13. 
Estudi sobre les magnífiques perspectives que ofereix el nostre polígon industrial 
i la necessitat que ens adonem de la gran importància que tindrà per al futur de Valls. 
Els ponts, un problema d'expansió urbana? Xavier Solà, 316, 1973.3, 8. 
S'estudien els possibles inconvenients que sempre hem al.legat els vallencs a 
l'hora d'eixamplar els límits de la ciutat, a causa dels problemes que representen els 
torrents. 
Valls: nueva etapa. R. Castells, 319, 1973.6, 10. 
Notícia sobre la importància històriaque pot tenir per al desenvolupament de Valls 
la firma de l'escriptura per la qual la societat anònima «Ruanes Industrial» s'incorporà 
al polígon industrial de Valls. 
Consulteu, també, el núm. 322. 
El Pla General d'Urbanisme: una opció per a Valls. Josep Vilanova i Puigbò, 332, 
1974.9, 10. 
Comentaris sobre aquest pla i les possibilitats del seu desenvolupament. Aquest 
treball es clou al número següent. 
Un parc infantil al Mas Miquel. Josep Vilanova i Puigbò, 336, 1975.2, 4-5. 
Consideracions sobre un estudi de remodelació i aprofitament de la zona del Mas 
Miquel que ha estat presentat a l'Ajuntament. 
El Pla General d'Urbanisme. Josep Vilanova i Puigbò, 338, 1975.·5, 1-2. 
Consideracions generals sobre l'esmentat Pla. 
Consulteu, també, el núm. 339. 
El Pla General. Josep Vilanova i Puigbò, 349, 1976.4, 6-7. 
Nous comentaris sobre aquest Pla. 
Torrents, depuradora, regants i Valls sencer. Rafel Morlà, 353, 1976.9, 11. 
S'analitza la problemàtica de les aigües residuals vallenques, la seva depuració i 
posterior reutilització per part dels regants. 
Arbres ornamentals de la ciutat de Valls. Josep Barrau i Andreu, 355, 1976.11,8. 
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V. Ciències pures i naturals. 
Notes per a una reforma interior. Josep Vilanova i Puigbò, 360, 1977.4, 12-13. 
Consideracions sobre el barri vell vallenc, la seva degradació, el trànsit indiscri-
minat de vehicles, la possibilitat de la recuperació del barri i el manteniment de la seva 
estètica actual. 
Els antics camins radials de Valls. Miquel Trenchs i Mestre, 370, 1978.3, 13-17. 
Descripció dels tretze camins intercomarcals, amb centre a Valls. S'hi inclouen els 
diversos itineraris. 
ElMur.yoí, 386, 1979.10/11/12, 18-19. 
Comentari històric i alhora nostàlgic sobre aquest carrer que el configuraven les 
antigues muralles de Valls i del qual encara en resten algunes parts. 
L'ordenació de l'àrea Reus-Tarragona-Valls./, 386, 1979.10/11/12, 12. 
Comentari sobre la proposta de la Generalitat d'un plantejament plurimunicipal 
de vint-i-un municipis -Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès- per actuar d'una manera 
coordinada, en benefici de tots. 
Els «segarrencs» de la Conca de Barberà. Josep Pijoan, 387, 1980.1/2, 20. 
Puntualitzacions històriques sobre el fet que moltes poblacions i pobles inclosos 
a la Conca de Barberà no hi pertanyen, ni de nom ni de fet. Aquesta inclusió s'imposà 
en delimitar la Conca des de la taula d'un despatx. 
Les comarques catalanes. J. LI, 388, 1980.3/4, 29-31. 
Comentaris sobre el contingut d'un opuscle que publicà el doctor Francesc Ballester 
i Castelló el 1931, sobre les comarques catalanes. S'hi analitzen els motius pels quals els 
pobles que s'hi citen pertanyen a la rodalia de Valls, comarca de l'Alt Camp. 
Aproximació al consorci urbanístic del Camp de Tarragona. Josep Vilanova, 392, 
1980.9,9-10. 
Comentaris sobre diversos aspectes urbanístics que afecten algunes poblacions de 
l'Alt Camp i que, en línies generals, van lligades al tractament que es dóna a 
poblacions del Tarragonès i del Baix Camp. 
La minoria d'edat dels municipis del Camp. Josep Vilanova, 393, 1980.10, 19-20. 
Aquest treball és una continuació del que publicà el mateix autor al número 
anterior. S'hi, comenta l'extensa documentació que han elaborat diferents tècnics i 
que tracten temes específics sobre urbanisme. 
Valls, 188L Josep Vilanova, 397, 1981.2/3, 115-118. 
Comentaris a un plànol de Valls de l'any 1881. 
Les ciutats del Camp/Ciutat de Valls. Antoni Rovira i Virgili, 406, 1982.3, 17-18. 
Descripció de la nostra ciutat en un treball de Rovira i Virgili, de fa més de 
cinquanta anys. 
Una zona malaguanyada: el parc Barrau. Davensol/J. M., 408, 1982.5, 14-15. 
Dos treballs en què es comenten les possibilitats de recuperació d'aquest parc per 
a la ciutat. 
Les fonts del Mas Miquel. Daniel Ventura i Solé, 438, 1985.2, 11-12. 
Comentari sobre la urbanització del sector de torrent del Mas Miquel. 
Els històrics ermitoris vallencs, en perill. Jot, 442, 1985.6. 
V. Arquitectura i art monumental. 
El Pla General d'Ordenació Urbana. Josep Pons i Pena, 446, 1985.11, 21-23. 
Reflexions al voltant d'aquest pla, els nous grups d'habitatges i, sobretot, de la 
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rehabilitació del casc antic. 
Anotacions sobre l'aigua pública de Valls. Jordi, 449, 1986.2, 23-27. 
Història de l'aigua pública potable de Valls: la construcció de les primeres fonts 
públiques, l'elevació de les aigües i d'altres fets relacionats amb l'aigua. 
Les fonts antigues de Valls. Gabriel Secall Güell, 452, 1986.5. 
V. Arquitectura i art monumental. 
Parcs i jardins, yorííí, 455, 1986.9, 22-23. 
Comentari sobre la remodelació del Pau Barrau (els jardins de ca la Massona), al 
passeig de l'Estació. 
Algunes reflexions sobre el centre històric de Valls. Josep M. Olivé i Compte, 465, 
1987.7/8,5-6. 
Com ja es diu al títol, es fan algunes consideracions sobre la rehabilitació del casc 
antic. 
L'organització Comarcal de Catalunya tingué més color vallenc l'any 1931. Joan 
Ventura i Solé, 472, 1988.3, 7-8. 
Comentaris sobre l'esmentada organització comarcal, l'actual i l'anterior, en la 
qual Valls participà amb l'aportació personal de dos vallencs en l'organització. 
Adscripció comarcal del terme d'Aiguamúrcia. Jordi, A16, 1988.7, 10. 
Consideracions sobre la possible vinculació d'Aiguamúrcia al Baix Penedès i la 
conseqüent segregació de l'Alt Camp. 
Montblanc i Valls: dues capitals, dos destins. Josep M. T. Grau i Roser Puig i Tàrrech, 
482, 1989.2, 17-18. 
Treball en què s'estudia la dependència i la relació que sempre ha tingut 
Montblanc respecte de Valls. 
Les aigües pluvials de la urbanització del Fornàs, l'antiga torrentera de la Vallvera 
i el túnel nou de sotavies. Miquel Trenchs i Mestre, 483, 1989.3. 
V. Ciències pures i naturals. 
La plaça del Carme. Josep Pifías i Mercadé, 489, 1989.10, 15. 
Dades i dates relacionades amb la construcció de la plaça del convent del Carme. 
La Torratxa, punta d'un iceberg. Josep Batalla i Sagí, 490, 1989.11, 27-31. 
Article en què, després de comentar l'enderrocament de la Torratxa, es parla del 
Sindicat, de can Sagarra, del Bosc de Peixets i del Pati de l'Hospital. 
Jardins. Pere Altés i Serra, 495, 1990.4, 12-13. 
Comentaris sobre els jardins vallencs. 
Agraïment 
Com ja he avançat, si aquest treball pot veure la llum pública, a part, 
lògicament, pel fet d'haver estat confegit, és gràcies a l'interès que ha demostrat 
l'Institut d'Estudis Vallencs, interès centrat en els bons amics Anton Gavaldà 
i Torrents i Xavier Salat i Brúnel, els quals han tingut cura de l'ordenació i 
classificació metodològica dels treballs i ressenyes i de tot allò que fa referència 
a la seva publicació. A tots, doncs, el nostre agraïment. 
Valls, juliol de 1992 
